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Odnos prebivalcev Črne gore do članstva v Evropski uniji 
Republika Črna gora se je leta 2010 s tem, ko je postala država kandidatka za vstop v Evropsko 
unijo, zavezala k izpolnjevanju pristopnih meril, ki jih je leta 1993 določil Evropski svet v 
Københavnu. Z začetkom postopnih pogajanj je postala pomemben akter pri oblikovanju 
skupne širitvene politike Zahodnega Balkana in celotne Evropske unije. V magistrskem delu 
smo raziskali odnos prebivalcev Črne gore do ideje priključevanja države v skupno evropsko 
integracijo in želeli poiskati vzroke za spremembe v njihovem odnosu. Vzroke smo raziskali 
skozi teoretična izhodišča, analizo javnega mnenja in pregledom aktualne politične situacije v 
državi. Želeli smo preučiti upadanje podpore pridružitvi v Evropsko unijo in ugotoviti, če lahko 
razloge iščemo v evroskepticizmu, nezaupanju v nacionalno vlado in vedno večji stopnji 
korupcije, ki je močno prisotna v državnih institucijah. Opredelili smo nekatere težave pri 
integraciji institucionalnih sprememb ter namenili nekaj besed pomembnosti usklajevanja 
nacionalne zakonodaje z evropsko. Prišli smo do spoznanja, da nacionalni dogodki močno 
zaznamujejo odnos prebivalcev Črne gore do Evropske unije. 
 
Ključne besede: Evropska unija, Črna gora, pridruževanje, integracija, javno mnenje 
 
The attitude of the people of Montenegro towards membership in the European Union 
By becoming a candidate country for accession to the European Union in 2010, the Republic 
of Montenegro committed itself to meeting the accession criteria set by the 1993 Copenhagen 
Council. By launching accession negotiations, it has become an important player in shaping the 
common enlargement policy of the Western Balkans and the European Union. In the master's 
thesis, we explored the attitude of the citizens of Montenegro to the idea of joining a common 
European Union and wanted to find the reasons for changes in attitudes. We analysed the causes 
through literature review, analysis of public opinion data and an overview of the current 
political situation in the country. We wanted to analyse the decline in support for membership 
in the European Union and see if distrust in the national government and the growing level of 
corruption that is strongly present in state institutions can explain Euroscepticism. We have 
identified some difficulties in the integration of institutional changes, and devoted some time 
to the importance of harmonization of national legislation with European legislation. Our 
findings show that national events strongly mark the attitude of the citizens of Montenegro 
towards the European Union. 
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V magistrskem delu se bomo lotili preučevanja procesa priključitve Republike Črne gore 
Evropski uniji (v nadaljevanju EU) in predvsem stališč do zastavljenega cilja ‒ polnopravnega 
članstva v EU. Ko je država leta 2006 dosegla popolno suverenost in politično samostojnost, je 
svoj položaj želela osmisliti tudi v mednarodni skupnosti. Tako je leta 2010 pridobila status 
kandidatke za vstop v EU in posledično aktivno pričela z vsemi potrebnimi postopki, da bi se 
čim prej približala evropski ideologiji in skupni politiki (European Neighbourhood Policy and 
Enlargement Negotiations). 
Črna gora je ena izmed držav, ki vstop v EU vidi kot dobro priložnost za (o)krepitev svojega 
ekonomskega položaja, zato je pripravljena sprejeti zakone in vrednote EU in s tem svojim 
državljanom zagotoviti enake pravice, kot jih imajo ostale države članice. V primerjavi z 
drugimi državami na tem območju, ki si prav tako prizadevajo za vstop v EU, je Črna gora z 
vzpostavitvijo stabilizacijsko-pridružitvenega procesa pričela s pristopnimi pogajanji kot 
država z najboljšo ekonomsko situacijo na Zahodnem Balkanu (Leković 2014). Črna gora je po 
pridobljenem statusu kandidatke sprejela dolžnosti in obveznosti povezane s članstvom in se 
aktivno vključila v integriranje svoje kulture v skupno evropsko. Zahodni Balkan predstavlja 
velik potencial širjenja EU, Črna gora pa je le ena izmed držav tega območja, ki so že vključene 
v proces priključitve. Poleg običajnih kriterijev, ki jih mora posamezna država izpolnjevati ob 
priključitvi v EU, obstajajo za države Zahodnega Balkana še dodatne zahteve, ki so bile 
oblikovane z namenom lažjega prehajanja v evropsko skupnost (Munter 2019). Vstop države v 
EU bi nedvomno pomenil ogromen gospodarski, ekonomski in demokratični napredek kot tudi 
velik doprinos k občutku varnosti in stabilnosti regije (Leković 2014). 
V raziskovalnem delu se bomo poleg pomena priključitve ukvarjali s trendom upadanja interesa 
za članstvo, ki je lahko posledica več dejavnikov. Dolg proces pogojevanja, spremembe in 
novosti, ki jih zahteva članstvo, sčasoma začenjajo vplivati na življenje ljudi. Spreminjajo se 
zakoni, politična sfera postane področje, ki mu EU nameni precej pozornosti, evropski vplivi 
se kažejo v ostrih obsojanjih korupcije, prihaja do slabih komunikacijskih strategij, tudi do 
strahu pred integracijo državnih institucionalnih sprememb (Hobolt in Vries, 2016). Skozi 
pridružitveni in širitveni proces v duhu širjenja evropeizacije na nova geografska območja in 
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skozi težave v brezpogojnem sprejetju skupnega evropskega duha bomo raziskali in preučili 
napredke in težave Črne gore ter jih smiselno povzeli skozi nalogo. 
Črna gora je leta 2006 odprla novo pomembno poglavje v svoji zgodovini, saj je začela svojo 
samostojno pot brez Republike Srbije. Novo, mlado državo Republiko Črno goro je 
zaznamovala predvsem demokratična in mirna ustanovitev. Neproblematičen prehod v 
samostojno republiko je posledično ugodno vplival na naslednji korak, ki si ga je zadala – 
začetek pogajanj za vstop v EU in pridobljen status države kandidatke. Da je država pridobila 
status, je morala EU prepričati, da je na ta korak ustrezno pripravljena. Slednje ji je sicer uspelo, 
vendar so težave začele nastajati kasneje. Uspeh pogajanj v postopku pridobitve statusa 
kandidatke je bil predvsem posledica neučinkovite opozicije in splošnega nezadovoljstva 
države v državni zvezi s Srbijo. Črna gora se je prav tako močno zanašala na strategijo 
Republike Hrvaške, ki se je EU pridružila julija 2013. Sprejela je številne predpise, akcijske 
načrte, ampak še vedno pomanjkljive načine reševanja visoke stopnje korupcije v državi. 
Delegacija Evropske komisije v Črni gori je zaradi pomanjkljivosti »resničnih rezultatov« v 
boju proti korupciji celo želela ustaviti pogovore. S tem je država doumela, da bo morala k 
pristopnim pogajanjem pristopiti z večjo vnemo in konkretnejšimi učinki. Kljub temu pa je k 
postopku pristopila z jasno vizijo o čim hitrejši priključitvi EU (Hajdinjak 2015, str. 48). 
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z integracijo držav v evropski prostor, predvsem tisti, ki svoje 
raziskovanje namenjajo državam Zahodnega Balkana, navajajo težave in konkretne kritike pri 
ustanavljanju ustreznih mehanizmov za vstop držav v EU. Kot navajajo Bender, Cerimagic in 
Knaus (2020), morajo države temeljito spremeniti način pristopnega pridruževanja, če želijo 
uspešno preiti v polnopravno članstvo EU. Črna gora je s pristopnimi pogovori pričela junija 
2012, pogajanja so razdelili na 33 poglavij, v osmih letih pa ji je uspelo zaključiti (samo) tri 
poglavja. Po ocenah Evropske komisije med leti 2015 in 2019 ni naredila nobenega napredka 
v 23 poglavij, rahlo je napredovala v devetih, v enem pa je v zaostanku. S takšno tendenco 
napredka bo država potrebovala več desetletij, da bo izpolnila vsa merila. Kljub temu pa se 




2 METODOLOŠKI OKVIR 
 
V metodološkem delu bomo navedli namen in cilje raziskovanja, raziskovalno vprašanje, 
postavljeni hipotezi, raziskovalne metode in tehnike ter okvirno strukturo dela. 
 
2.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 
V magistrski nalogi nas bo najbolj zanimala naklonjenost prebivalcev Črne gore do vključitve 
v EU skozi procese pridružitve, sprememb in drugih pomembnih dejavnikov. Prebivalstvo tako 
ali drugače spremlja in doživlja spremembe, ki se dogajajo v državi. Tako je lahko javno mnenje 
dober pokazatelj naravnanosti državljanov do pomembnih državnih vprašanj, ki boljšajo ali 
slabšajo kakovost življenja. Zato bomo raziskali, kako se je odnos prebivalcev Črne gore do 
članstva v EU spreminjal skozi obdobja, natančneje od leta 2011 do leta 2019. Ker je država 
uradno postala država kandidatka decembra 2010, bomo uporabili podatke od leta 2011 do leta 
2019. Poleg trenda upadanja interesa za članstvo med državljani nas bodo zanimali razlogi, ki 
so vzrok teh sprememb. Prav tako se bomo ukvarjali s splošnim upadom podpore EU – z 
evroskepticizmom, mnenjem državljanov o tem, kaj osebno jim pomeni EU in kako jo 
generalno dojemajo. Spremembe v deležu izraženega evroskepticizma bomo nato primerjali z 
izraženim nezaupanjem v vlado in nacionalni parlament. Omenjeno bomo preučili skozi analizo 
vprašanj raziskave Eurobarometra. Na podlagi odgovorov skupaj s teoretično podlago bomo 
poskusili slediti namenu in cilju raziskave. Glavni namen bo prepoznati razloge za spremenjen 
odnos do članstva, ugotoviti, prepoznati in analizirati dejavnike ter slediti cilju – poiskati 
morebitne rešitve za ustreznejše in enostavnejše procese na poti do polnopravnega članstva. 
 
2.2 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN HIPOTEZI 
Vsebina, s katero se bomo ukvarjali, se dotika številnih aktualnih tematik in področij. Z 
namenom ohranjati namen in cilj dela smo si zamislili raziskovalno vprašanje in dve hipotezi. 
Raziskovalno vprašanje se glasi: Kako se je odnos Črne gore do članstva v Evropski uniji 
spreminjal od leta 2010, ko je Republika Črna gora pridobila status države kandidatke, in kaj 
lahko pojasni spremembe v odnosu? Ugotavljali bomo spremembe v odnosu, vzroke in 
posledice teh sprememb. Poleg raziskovalnega vprašanja smo oblikovali hipotezo 1: Podpora 
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prebivalcev Črne gore do članstva v Evropski uniji je od leta 2010, ko je Črna gora pridobila 
status države kandidatke, do danes upadla. V tem delu se bomo osredotočili na prebivalstvo, 
njihovo dojemanje situacije in posledično nezadovoljstvo. Hipoteza 2 pa se glasi: Razlog za 
upadanje podpore v Črni gori za članstvo v Evropski uniji je mogoče pripisati naslednjim 
dejavnikom: splošnemu upadu podpore Evropski uniji (evroskepticizmu), nezaupanju v 
nacionalno vlado in visoki stopnji korupcije. Tu se bomo konkretno dotaknili težav, s katerimi 
se v državi soočajo že nekaj časa – vodilne politike Demokratske stranke socialistov (v 
nadaljevanju DPS) in visoke stopnje korupcije, ki ne dosega evropskih protikorupcijskih 
standardov. 
 
2.3 RAZISKOVALNE METODE IN TEHNIKE 
Uporabili bomo različne metode in tehnike. Pregledali bomo obstoječo literaturo, s pomočjo 
katere si bomo postavili teoretična izhodišča, ki nam bodo pomagala odgovoriti na raziskovalno 
vprašanje. Uporabili bomo kvalitativno analizo in z deskriptivno metodo v prvem delu 
analizirali potek približevanja Črne gore v EU. Analizirali bomo sekundarne vire; zbornike, 
knjige, članke. Na podlagi analize literature bomo lažje nadaljevali v empirični del, kjer nam 
bodo dobro opredeljena teoretična izhodišča olajšala delo. Za preučevanje odnosa prebivalcev 
Črne gore do EU skozi analizirano obdobje bomo uporabili javnomnenjske podatke raziskav 
Eurobarometra. V tem delu bomo uporabili kvantitativno analizo. Uporabili bomo podatke, 
zbrane od začetka pristopnih pogajanj leta 2011 do leta 2019; to so zadnji podatki, ki so bili na 
voljo. Uporabili bomo naslednja vprašanja: 
1. Ali zaupate v institucije: EU, nacionalni parlament in nacionalno vlado? 
2. Kaj osebno vam pomeni EU? 
3. Kako generalno dojemate EU? 
Za analizo splošnega upada podpore EU bomo uporabili primerjalno analizo, kjer bomo 
primerjali podporo skozi čas. Slednja analiza nam bo predvsem pomagala z napredkom 
pogajanj po letih. 
 
2.4 STRUKTURA MAGISTRSKEGA DELA 
Magistrsko delo bo razdeljeno na več poglavij, v osnovi pa bo ločeno na uvodni del, teoretični 
del, empirični del in sklepni del. Poglavja bodo razdeljena na več podpoglavij. 
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• V uvodu smo na kratko predstavili vsebino magistrskega dela in nakazali raziskovalni 
problem. 
• V poglavju metodološkega okvirja smo podrobneje opisali namen in cilje raziskovanja, 
predstavili problematiko, navedli raziskovalno vprašanje in hipotezi ter opredelili 
raziskovalne metode in tehnike, ki jih bomo uporabili. 
• V najobsežnejšem teoretičnem poglavju bomo opredelili ključne teoretične izsledke 
številnih avtorjev, ki se vsebinsko nanašajo na raziskovalno temo. Najprej se bomo 
osredotočili na EU, njen pomen, razvoj, članstvo, identiteto. Opredelili bomo pomen 
širitvene politike kot tudi evroskepticizma. Skozi pomen članstva v EU in obsežen 
pridružitveni proces, ki ga morajo države članice osvojiti, se bomo na primeru Črne 
gore dotaknili problematike prilagajanja evropskim zahtevam z vsemi njenimi 
posledicami. 
• V empiričnem delu bomo preučili podatke javnomnenjske raziskave Eurobarometer od 
leta 2011 naprej. Na podlagi zgoraj omenjenih treh vprašanj bomo za vsako leto posebej 
analizirali odgovore prebivalcev in jih ustrezno prikazali v tabelah in slikah. Na podlagi 
pridobljenih podatkov bomo rezultate smiselno umestili v že prej navedene teoretične 
opredelitve. 
• V zaključnem poglavju bomo vso predelano literaturo, ugotovitve in povzetke ustrezno 
strnili v zaključne misli in ugotovitve. Predvsem bomo odgovorili na raziskovalno 
vprašanje, osmislili zastavljeni hipotezi ter poskusili poiskati rešitve za morebitne 




3 TEORETIČNI DEL 
 
V teoretičnem delu bomo pregledali vsa pomembna teoretična izhodišča, ki so pomembna za 
nalogo in razumevanje problematike. Opredelili bomo osnovne funkcije in področja EU, 
opredelili bomo pomembnost članstva v EU in natančneje pojasnili postopek pridruževanja 
Črne gore. Navedli bomo tudi težave med pristopnimi procesi in v nadaljevanju pregledali 
aktualno politično situacijo v državi. 
 
3.1 EVROPSKA UNIJA, NJENI CILJI IN VREDNOTE 
EU je gospodarska in politična povezava 27 evropskih držav članic, ki skupaj sodelujejo na 
številnih področjih, kjer je sodelovanje smiselno in jim le-to prinaša pozitivne posledice. S 
skupnimi institucijami lahko o zadevah skupnega interesa demokratično odločajo in s tem še 
vedno ohranjajo svojo suverenost in neodvisnost. Že več kot 50 let ostaja EU zveza, v kateri se 
omogočajo mir, blaginjo in stabilnost. Zgodovina EU sega v čas po drugi svetovni vojni z 
namenom sodelovanja držav v gospodarskem smislu. Že takrat so se namreč zavedali, da države 
s skupnimi interesi dobivajo večjo moč, s tem pa manjšajo možnost sporov. Evropska 
gospodarska skupnost je nastala leta 1958 in je povezovala šest držav, ki so začele s pogovori 
o ustvarjanju skupne politike. Od začetka, ko je obsegala članstvo držav Belgije, Francije, 
Nemčije, Italije, Luksemburga, Nizozemske, do danes je skupnost ohranila svojo namembnost 
povezovanja in uspela vključiti še 21 držav. Leta 1993 se je preimenovala v Evropsko unijo, ki 
je skozi leta vedno bolj krepila svoj enotni trg (Evropska unija). Cini in Pérez-Solórzano (2016, 
str. 3) navajata, da EU ostaja edinstvena organizacija na svetu, s svojo posebnostjo pa jo je 
težko primerjati s klasičnimi nacionalnimi sistemi in internacionalnimi organizacijami. 
EU se ni širila le z večanjem števila držav članic, temveč tudi s politikami, ki jih skupaj oblikuje. 
Danes lahko med cilje EU štejemo: 
• vrednote, mir in blaginjo državljanov, 
• vzpostavitev območja varnosti in svobode ter pravice brez notranjih meja, 
• konkurenčno tržno gospodarstvo, ki posledično omogoča družbeni napredek, polno 
zaposlenost in varstvo okolja, 
• trajnostni razvoj, ki ga narekuje uravnotežena gospodarska rast in stabilnost cen, 
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• večjo teritorialno, ekonomsko in socialno kohezijo, čim boljšo solidarnost med 
državami članicami, 
• uvajanje ekonomske in monetarne unije z valuto euro, 
• znanstveni kot tudi tehnološki napredek, 
• boj proti diskriminaciji in socialni izključenosti, 
• spoštovanje jezikovne različnosti in spoštovanje različne, bogate kulture (Evropska 
unija). 
Na uradni spletni strani EU vrednote opredeljujejo kot skupne vsem državam članicam, ki so 
sestavni del evropskega načina življenja, poznamo pa jih kot družbeno vključenost, pravico, 
toleranco, nediskriminacijo in solidarnost (Evropska unija). Najpomembnejše vrednote EU so: 




• pravna država, 
• človekove pravice (Evropska unija). 
Tomšič (2012, str. 630) piše o nujnosti doseganja soglasja o temeljnih vrednotah v državah 
članicah, saj je le-to podlaga za oblikovanje normativnih okvirjev znotraj demokratičnega 
političnega življenja. Demokracija namreč predstavlja obliko vladavine, ki temelji na 
sodelovanju enakopravnih državljanov. Eriksen in Fossum (2004, str. 33‒34) pa po drugi strani 
pišeta o problematiki združevanja več različnih držav, ki vsaka s svojo ureditvijo vstopa na 
skupni evropski prostor. EU od držav članic zahteva, da se odpovejo svoji fiskalni suverenosti, 
a vendar vztraja, da obdržijo svojo suverenost v ostalih politikah. 
Cilji in vrednote EU so napisani v Lizbonski pogodbi in Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah (Evropska unija). Prvotni cilj EU ostaja zagotoviti mir in pomagati gospodarskemu 
okrevanju držav. S širitvijo in večanjem moči pa obstajajo dvomi o idealiziranem delovanju in 
podobi EU. Ideja o združeni, usklajeni, trdni organizaciji, ki bi dosegala skupna politična 
stališča in bi ohranjala demokracijo, je preveč optimistična. Države z različnimi kulturami v 
hitrem in nepredvidljivem okolju ne delujejo usklajeno in enotno, temveč kažejo na 
nepremostljive razlike in neuspešne poskuse po enotni uniji. EU nima potrebnih političnih 
usmerjevalnih zmogljivosti, da bi lahko sistematično skrbela za ohranjanje enotnosti, s tem 
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ohranjala spoštovanje ciljev in vrednot ter omogočila državam lasten način uresničevanja le-
teh (Habermas 2012, str. 7). 
 
3.2 PODROČJA IN POMEN EVROPSKE UNIJE 
Delovanje EU obsega različna področja, glede katerih se evropski voditelji strinjajo, da je 
skupni pristop koristen (Fontaine 2017, str. 37). Teh področij politik je kar 35; migracije in azil, 
meje in varnost, gospodarstvo, finance in euro, podjetništvo in industrija, enotni trg, digitalno 
gospodarstvo in družba, zaposlovanje in socialne zadeve, izobraževanje in usposabljanje, 
raziskave in inovacije, regionalna politika, promet, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske 
zadeve in ribištvo, podnebni ukrepi, okolje, energetika, zunanje zadeve in varnostna politika, 
širitev EU, evropska sosedska politika, trgovina, mednarodno sodelovanje in razvoj, 
humanitarna pomoč in civilna zaščita, pravosodje in temeljne pravice, javno zdravje, varnost 
hrane, potrošniki, bančne in finančne storitve, konkurenca, obdavčenje, carine, kultura in 
mediji, mladina, šport, proračun, preprečevanje goljufij (Evropska unija kaj je in kaj dela 2018, 
str. 11‒46). 
Mir in varnost sta zagotovo področja, s katerima se EU rada pohvali, saj na območju srednje in 
zahodne Evrope doslej še ni bilo tako dolgega obdobja brez vojn. Evropski trg je enoten, odprt 
in ob enem najbolj razvit na svetu, kar vsem prebivalcem ponuja številne prednosti, predvsem 
pa temelji na štirih temeljnih svoboščinah EU: 
1. prost pretok oseb, državljani živijo in delajo v kateri koli državi EU, 
2. prost pretok kapitala, svoj kapital lahko prenašajo čez meje, 
3. prost pretok blaga, blago brez omejitev lahko prodajajo in 
4. prost pretok storitev, zagotavljajo svoje storitve pod enakimi pogoji (Evropska unija). 
EU navaja, da imamo vzpostavljen učinkovit in kakovosten varnostni sistem. Ohranjajo se 
visoki življenjski in okoljski standardi, koristi za potrošnike, spoštovanje človekovih pravic se 
kažejo v enakovredni obravnavi državljanov ne glede na jezikovno skupino, državljanstvo, 
spol, poklic, kulturo, invalidnost ali spolno usmerjenost. Države skupaj nastopajo kot svetovna 
sila in vzpostavljajo močno okrepljeno trgovino. Velik pomen predstavljajo zaposlitve in 
upokojitve, izobraževanja, potovanja, zdravstveno varstvo, možnost in pravica do prebivanja, 
urejena družinska zakonodaja, poslovanja znotraj evrskega območja (Evropska unija). 
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EU pokriva številna področja življenja, izvaja politike in jih skozi dolgotrajne postopke vpeljuje 
v države kandidatke. Njenega delovanja pa zaradi uspešne tranzicije vse od druge svetovne 
vojne naprej ne povezujemo vedno z zgodbo o uspehu, ampak tudi z neuspehi pri soočanju s 
sodobnimi izzivi. Evropski predstavniki se soočajo s težavami, kako se uspešno soočati s 
konstantnimi spremembami na kontinentu in v EU, z zunanjimi in notranjimi vplivi, ki 
spreminjajo področja delovanja EU, slednja pa se mora novim tokom prilagajati, saj s tem 
dosega možnost ohranjanja povezanosti in enotnosti, ki jo zagovarja že od samega začetka. EU 
je postala prevelika, preveč kompleksna in preveč politična. Področja, ki predstavljajo dodatne 
izzive, s katerimi se EU sooča v zadnjih letih, so težave s priseljevanjem, vedno večja grožnja 
terorizma, večanje nacionalnih teženj, področja, ki jih EU težko uspešno rešuje z zamudnimi 
birokratskimi postopki (Vogt 2017, str. 1‒11). 
Povezovanje EU ni bilo vedno linearno, temveč se je skozi leta srečevalo z nepričakovanimi 
situacijami, ki so spremenile predvidevan postopek integracije. Številne zgodovinske 
spremembe v EU povezujejo z odločitvami političnih voditeljev, ki pa niso imeli vedno v 
ospredju interesov skupne evropske politike, temveč lastne politične uspehe ali interese 
nacionalne države. Nacionalni voditelji zasedajo pomembno vlogo pri oblikovanju evropskih 
politik, njihova odločitev investiranja v politični kapital je ključna pri oblikovanju in 
sprejemanju evropskih politik, pogostokrat se njihov vpliv zanemarja. Veliko presenečenje je 
EU doživela leta 2008, ko smo bili priča globalni finančni krizi. Hitro se je pokazalo, da 
institucionalni in regulativni mehanizmi, ki naj bi skupno unijo povezovali, niso izpolnili svoje 
namembnosti, pravzaprav so se izkazali za šibke in neustrezne. Volitve v Evropski parlament 
leta 2014 so močno zaznamovale populistične in evroskeptične politične stranke, kar nakazuje 
na preference volivcev in njihov odnos do EU kot celote (Vogt 2017, str. 1‒11). Skłodowski 
(2012, str. 86‒88) opozarja na pomanjkanje mehanizmov, ki bi uspešno skrbeli za varnost vseh 
držav znotraj unije. Nekatere institucije v državah članicah naj bi bile prešibke, varnostno 
politiko naj bi jemale preširoko in premalo učinkovito. EU oblikuje okvir varnostne politike, 
glede skupne varnosti lahko navede potencialne izboljšave med sodelovanjem držav članic, 





3.3 ŠIRITVENA POLITIKA 
Širitvena politika je področje, ki se ukvarja s širjenjem evropske ideje na nova območja. 
Razvijala se je od začetka evropske integracije in se razvija še danes. S širitvijo se spodbuja 
gospodarske in demokratične reforme v državah, ki želijo vstopiti v EU. Že ob ustanovitvi se 
je spodbujalo mir, blaginjo in evropske vrednote. S procesom širitve se spodbuja skupna 
solidarnost, spoštovanje in ohranjanje raznolikosti med različnimi evropskimi kulturami 
(Evropska unija kaj je in kaj dela 2018, str. 29). V procesu integracije držav v evropski prostor 
se je v preteklosti dogajalo, da so imele države jasno idejo o tem, kaj je za njihov razvoj najbolj 
pomembno in so se za doseganje tega skozi evropske integracijske procese tudi zelo angažirale 
(Vogt 2017, str. 11). 
Ker-Lindsay, Armakolas, Balfour in Stratulat (2017, str. 512‒513) integracijo držav v EU 
opredeljujejo kot monolitno agendo. EU, ki predstavlja enotno telo, vztrajno sledi ideji o 
širjenju, saj ravno to predstavlja njen temeljni razlog za obstoj. Tradicionalni pogledi širitev 
predstavljajo kot smiselno povezovanje držav, s skupnimi političnimi in geografskimi interesi. 
Po drugi strani pa se širitev omenja kot del širše agende, kot združeno napredovanje evropskih 
vrednot, glede na svet. Demokratični politični sistem predstavlja osnovo evropskega 
povezovanja; tako Pridham (2005, str. 1‒3) navaja pomembnost sprejetja demokratičnih osnov 
v državah, ki se nagibajo k vstopu v EU. Potrebna je reforma institucij, nacionalnih vlad, 
političnih strank, političnih in gospodarskih elit v državah, potrebna je sprememba politične 
retorike. EU predstavlja povezovanje držav, ki zaradi zgodovinskih nesoglasij in vojn v 
skupnem sobivanju lahko zagotavljajo varnost, mir in demokracijo. Integracija in širjenje 
evropske identitete na območja novih držav članic tako predstavlja številne pozitivne učinke. 
Kljub začetni oslabljeni verodostojnosti in legitimnosti politike so širitve postale ene izmed 
uspešnejših zunanjih politik. Predvsem so na razvoj postopkov močno vplivali: pretekla 
motiviranost, slabe izkušnje s pomanjkljivo pripravljenimi kandidatkami, dvom v sistemsko 
vzdržnost nadaljnjega širjenja in povečevanje demokratične odgovornosti. Začetne širitve so 
bile namreč nejasne, v ustanovitvenih pogodbah so bili pomanjkljivo navedeni pogoji članstva, 
širitvena praksa pa se je postopoma začela oblikovati bolj sistematično. Nadaljnje spremembe 
so okrepile nadzor držav članic nad vodenjem politik. Potencialne države kandidatke morajo 
evropske politike prenesti v nacionalne agende, ki pa so bile v preteklosti pogostokrat zelo 
agresivne in so večkrat naletele na pravne in politične ovire. S tem se je odprlo novo vprašanje 
o verodostojnosti EU glede zavez do držav kandidatk in prebudilo pomisleke o ustreznem 
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prenašanju moči na države. S tem lahko države ogrožajo celovitost pogodbenih določb in so v 
nasprotju s temeljnimi načeli prava EU, nenazadnje pa je (re)združevanje potrjeno in zapisano 
v Lizbonski pogodbi. Nedvomno pa tako nepredvidljivo ozračje škoduje položaju EU (Hillion 
2010, str. 6). 
S širitveno politiko so se skozi pretekla združevanja držav izoblikovali mehanizmi, ki so bili v 
samih začetkih šibki in premalo opredeljeni. Skozi izkušnje in v duhu nastajanja jasno 
opredeljenih kriterijev so postopki pridružitve postajali čedalje bolj napredni in ustrezno 
regulirani. Pridružitveni postopki obsegajo obsežna področja, za katera je potrebna jasna pravna 
in zakonodajna ureditev. Ob vzpostavitvi københavnskih meril so postali postopki doslednejši, 
natančnejši, države so jih morale izpolnjevati, preden so zaprosile za članstvo in še vedno 
veljajo za vodilni instrument regulacije širitve; pa vendar le na kodificiran način povzemajo 
širitvene prakse, ki so obstajale že prej. Celotna širitvena politika je tako uredila postopek glede 
na te kriterije (Kochenov 2004). 
Hillion (2010, str. 15) navaja, da so zahteve EU do potencialnih kandidatk drugačne kot tiste, s 
katerimi se srečujejo po tem, ko so sprejete kot države članice. Neskladje prikazuje pomembno 
pomanjkljivost širitvene politike. Atkinson (2020) meni, da sta EU in njeno širjenje del zelo 
pomembne svetovne zgodovine. Kljub njenim širitvenim sposobnostim, ki jih je v preteklosti z 
večanjem števila držav članic uspela dobro prikazati, pa širjenje vpliva na krizo identitete, s 
katero se srečujejo države in v duhu negotovosti postavljajo pod vprašaj legitimnost unije. 
Pojavljajo se dvomi o suverenosti, svobodi in nadnacionalnih odnosih. Po drugi strani pa 
avtorji, kot je Dannreuther (2006, str. 183‒193), EU opisujejo kot zvezo, ki je s svojo širitveno 
politiko ogromno pridobila na kredibilnosti ter je postala eden izmed pomembnejših globalnih 
akterjev v mednarodnih politikah. Njene širitvene zmogljivosti kažejo na sposobnost uspešnega 
promoviranja notranjih transformacij med državami. 
Schrader in Laaser (2019, str. 189) navajata razloge za slabljenje širitvene politike; velik interes 
po odcepitvi Združenega kraljestva, gospodarska kriza v južni Evropi, velike razlike v 
oblikovanju begunske in migracijske krize, konflikt med severno in južno Evropo glede Pakta 
stabilnosti in rasti ter sporno vprašanje nadaljnjega poglabljanja evropske integracije glede na 
velike fundamentalne razlike v EU, ki vplivajo na stagniranje širitvene politike. Glede na veliko 
število nerešenih težav bi bilo smiselno pričakovati, da bi širitveno politiko (vsaj za nekaj časa) 
izpustili iz dnevnih redov evropskih skupnosti. 
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EU je leta 1958 sestavljalo 6 držav: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in 
Nizozemska. V prvi širitvi leta 1973 so se pridružile še Danska, Irska in Združeno kraljestvo 
(Dinan 2014, str. 132‒133). Slednja je sicer z 31. januarjem 2020 izstopila iz EU, zato EU 
trenutno šteje 27 držav članic in ne več 28 (Evropski svet). Leta 1981 se je kot deseta država 
članica pridružila Grčija, leta 1986 pa še Španija in Portugalska. Naslednja širitev je potekala 
leta 1995, pridružile so se Avstrija, Finska in Švedska. Leta 2004 je potekala največja širitev 
do zdaj in sicer se je pridružilo 10 novih držav članic: Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, 
Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Bolgarija in Romunija sta se pridružili leta 
2007, leta 2013 je potekala zadnja širitev, in sicer se je pridružila naša sosednja Hrvaška (Dinan 
2014, str. 123‒140). 
 
3.4 ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI 
Vsaka evropska država lahko zaprosi za članstvo v EU ob upoštevanju človekovih pravic in 
svoboščin ter skupnih demokratičnih načel evropskih držav članic in se obenem zavezuje, da 
jih bo spodbujala. Pridružitev je sprejemljiva, ko država zagotovi skladnost z vsemi evropskimi 
standardi in pravili, ko doseže soglasje vseh evropskih institucij in držav članic ter doseže 
soglasje državljanov v nacionalnem parlamentu ali z referendumom. Država lahko zaprosi za 
članstvo na podlagi 49. člena Pogodbe o Evropski uniji. Pristopni pogoji so bili s strani 
Evropskega sveta opredeljeni že leta 1993 v Københavnu in se od takrat imenujejo 
københavnski kriteriji, opredelimo pa jih kot: 
• politične: stabilne institucije, ki zagotavljajo demokracijo, pravno državo, človekove 
pravice in zaščite manjšin, 
• gospodarske: da ima država kandidatka delujoče tržno gospodarstvo, ki je sposobno biti 
kos konkurenčnim pritiskom članstva in je sposobna sprejeti odgovornosti ekonomske, 
politične in monetarne politike, 
• pravne: prevzeti pravni red evropske zakonodaje ter ga učinkovito izvajati (Evropska 
komisija). 
Natančno določeni kriteriji so bili sprejeti z namenom čim lažjega in učinkovitejšega prehoda 
držav v evropsko zvezo in ob enem jasno določiti pogoje, ki jih morajo države izpolnjevati, da 
pridobijo status kandidatke. Evropski svet je leta 1995 ponovno zasedal v Madridu, kjer so 
kriterije ponovno potrdili in jim dodali še administrativni kriterij (Evropska komisija). 
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Ko država na nacionalni ravni doseže vse pogoje za predložitev prošnje za članstvo, se začnejo 
dolga in temeljita pogajanja. Postopek je dolgotrajen in zapleten, zaradi obsežnega prenosa 
zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo pa EU državam v tem času zagotavlja administrativno, 
tehnično in finančno pomoč. Københavnska merila zajemajo demokracijo in pravno državo, 
tržno gospodarstvo, izvajanje celotne zakonodaje EU, prav tako enotno valuto. Država prošnjo 
za članstvo predloži Svetu, ki nato prosi Evropsko komisijo za mnenje o tem, ali država 
izpolnjuje pogoje. Slednja oceni sposobnost in izpolnjevanje pogojev, Svet nato odločitev o 
začetku pristopnih pogajanj sprejme (soglasno) in določi, kdaj se lahko pogajanja začnejo. Tako 
potencialna kandidatka dobi naziv države kandidatke, Svet pa odloči o pogajalskih pooblastilih. 
Tako se lahko uradna pogajanja, ki so razdeljena po posameznih področjih, začnejo (Evropska 
unija). 
Država začne s pristopnimi pogajanji po ločenih tematskih področjih z namenom čim hitrejšega 
usklajevanja svojega pravnega reda z evropskim. Velja načelo pogojevanja, kar pomeni, da 
lahko pogajanja napredujejo v primeru, ko kandidatka izpolni zahtevane pogoje. Poglavja se 
odpirajo postopno, v primeru, da kandidatka vnaprej izpolni predpisana merila. Pogajanja za 
vsako poglavje se začasno zaprejo po ugotovljeni skladnosti pravnega reda kandidatke z 
evropskim. Poleg 35 tematsko zaokroženih področjih usklajevanja se pogovarjajo tudi glede 
finančnih dogovorov; koliko sredstev bo kandidatka prispevala v evropsko blagajno in koliko 
jih bo dobila. Kandidatkam se omogoči prehodne dogovore glede določenih pravil, ki se lahko 
uveljavljajo postopoma in s tem novim potencialnim članicam omogočajo postopno 
prilagoditev in ustrezen čas. Pristopna pogajanja vodi Evropska komisija, ki spremlja napredek 
države pri uporabi evropske zakonodaje in izpolnjevanju zavez. Na tak način država kandidatka 
dobi ustrezne smernice in prav tako prevzema odgovornost članstva. Odgovornost prevzema 
zase in prav tako za ostale države članice, saj zagotavlja, da se pogoji skozi pristopna pogajanja 
izpolnjujejo. Med pogajanji mora namreč kandidatka dokazati, da dobro izpolnjuje tako 
ekonomske kot politične kriterije. Evropska komisija med pristopnimi pogajanji o poteku le-
teh obvešča Svet in Evropski parlament z rednimi poročili, strateškimi dokumenti in pojasnili 
o pogojih za nadaljnje napredke. Ko so vsa pogajalska poglavja začasno zaprta, Evropska 
komisija Svetu posreduje svoje mnenje, Svet nato odloči, soglašati mora tudi Evropski 
parlament (Evropska komisija). Cini in Pérez-Solórzano (2016) opisujeta zaključek pristopnih 
pogajanj, ki se zaključijo s podpisom pristopne pogodbe, s tem pa država postane država 





3.4.1 DODATNI POGOJI ZA ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI ZA ZAHODNI BALKAN 
Državam Zahodnega Balkana je priključitev v velikem interesu, saj bi s tem močno okrepile 
medsebojne odnose, ki so zaradi preteklih vojn in nesoglasij še vedno občutljivi, postale bi bolj 
gospodarsko napredne in bi utrdile svoje demokratične institucije (Fontaine 2017, str. 20). V 
primeru držav Zahodnega Balkana so bili zaradi nestabilnosti regije določeni še dodatni 
kriteriji. Interes EU po širjenju je pripeljal do tega, da so sklenili nov sporazum, ki je bil sprejet 
samo za države Zahodnega Balkana. Dodatni kriteriji so navedeni v stabilizacijsko-
pridružitvenem sporazumu, ki se nanaša predvsem na regionalno sodelovanje in dobre sosedske 
odnose. Sporazum mora država podpisati, preden se začnejo pristopna pogajanja, saj s tem 
garantira določeno mero pripravljenosti in ima dobre predispozicije za naprej. S podpisom 
namreč zagotavljajo določeno mero ekonomske in politične pripravljenosti. Za uspešno 
implementiranje sporazuma se je ustanovil tudi stabilizacijsko-pridružitveni svet, ki se na ravni 
ministrov sestaja enkrat na leto z namenom nadziranja in izvajanja ukrepov, navedenih v 
sporazumu. Celoten proces predstavlja pridružitveni okvir držav in EU, predvsem pa želi 
državam regije omogočiti lažjo priključitev, ki je zaradi številnih zgodovinskih dogodkov 
težavna (Đurović 2016, str. 67‒77). 
Črna gora je 15. 10. 2007 podpisala stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in začasni sporazum 
o trgovini in trgovinskih vprašanjih. S podpisom stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma se 
je formalno strinjala k povezovanju evropski skupnosti in sprejela pomembno odgovornost. V 
sporazumu je navedenih 7 ciljev: 
1. podpreti prizadevanja Črne gore za krepitev demokracije in pravne države, 
2. prispevati k politični, gospodarski in institucionalni stabilnosti Črne gore in k 
stabilizaciji širše regije Zahodnega Balkana, 
3. zagotoviti primeren okvir za politični dialog, ki omogoča razvoj tesnih političnih 
odnosov med EU in Črno goro, 
4. podpreti prizadevanja Črne gore za razvoj gospodarskega in mednarodnega 
sodelovanja, vključno s približevanjem njene zakonodaje k zakonodaji EU, 
5. podpreti prizadevanja Črne gore za dokončen prehod v tržno delujoče gospodarstvo, 
6. spodbujati skladne gospodarske odnose ter postopno vzpostaviti območje proste 
trgovine med EU in Črno goro, 
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7. spodbujati regionalno sodelovanje na vseh področjih, ki jih zajema sporazum (EUR-
Lex). 
Sporazum obsega 10 ključnih naslovov, ki opredeljujejo vsa pomembna izhodišča za pogajanje 
(EUR-Lex). 
 
3.4.2 ŠIRITVENA POLITIKA NA ZAHODNI BALKAN 
EU je potencial v širjenju držav na območje Zahodnega Balkana uvidela že zelo zgodaj, nasilna 
zgodovina in nepredvidljive tranzicije demokracije pa so pripeljale do nove vizije za to regijo. 
Cilj je države v regiji pripeljati do samostojnih in samozadostnih demokratičnih držav, ki 
sobivajo mirno skupaj druga z drugo, s tržnim gospodarstvom, pravno podlago in postanejo 
države kandidatke, ki se približujejo EU. Glavni mehanizem za doseganje sprejetih reform v 
nacionalnih državah predstavlja že prej omenjeni stabilizacijsko-pridružitveni sporazum. S 
slednjim je EU regiji omogočila sistematičen, optimističen postopek in se jasno opredelila do 
velikega interesa širjenja v to regijo. Po drugi strani pa so težave nastajale zaradi (pre)visokih 
pričakovanj prehoda iz postkomunističnih držav v samostojne suverene države, ki morajo biti 
prav tako usklajene z evropskimi regulativi. Posledično se je na področju pridruževanja držav 
Zahodnega Balkana v EU začelo še bolj preučevati, dopolnjevati in raziskovati v smeri boljše 
uporabe razpoložljivih mehanizmov. Tako danes poznamo veliko vladnih in nevladnih 
organizacij, ki se aktivno ukvarjajo z asimilacijo držav balkanskega polotoka (Elbasani 2008). 
Lange (2016, str. 3) poudarja, da imajo države Zahodnega Balkana velike težave z razširjeno 
korupcijo, prisotnostjo organiziranega zločina, pomanjkanjem neodvisnega in/ali 
funkcionalnega sodstva in globoko politizacijo javne uprave. Grodzicki (2018, str. 356‒357) 
opisuje politične in zakonodajne zahteve, ki jih morajo države v tem jugovzhodnem delu 
Evrope sprejeti, če želijo postati države članice. Pridružuje se ugotovitvam številnih avtorjev, 
da je potrebno za sistematičen napredek držav k postopkom pristopiti na drugačen način. 
Poudarja pa tudi neizpodbitno zgodovinsko dejstvo, da si države delijo skupno zgodovino, kjer 
lahko iščemo skupne dejavnike, ki se kažejo v sedanjih težavah pri integriranju v evropsko 
politiko in jih poskusimo bolje prilagoditi pogojem priključevanja. Širitev Zahodnega Balkana 
je bila obljubljena že pred nekaj leti, pa vendar se je postopek zaradi zapletenosti in težavnosti 
zavlekel, v nasprotju s širitvami v preteklosti na srednjo in vzhodno Evropo. 
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Kadar govorimo o državah Zahodnega Balkana, omenjamo države: Albanijo, Bosno in 
Hercegovino, Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo. Bolgarija in Romunija sta kot 
prvi dve državi tega območja uspeli vstopiti v EU leta 2007, leta 2013 pa se jima je pridružila 
še Hrvaška. Nekateri avtorji na območje uvrščajo tudi Turčijo, ker pa jo večina obravnava 
ločeno od šestih držav Zahodnega Balkana, jo ne bomo vključili v preučevano skupino. Tako s 
preučevano regijo pod drobnogled jemljemo šest držav, ki si v prihodnosti želijo vključitve v 
EU. Tri države so že države kandidatke, tri pa ostajajo potencialne kandidatke (Sanfey, 
Milatović in Krešić 2016). 
Države kandidatke na območju Zahodnega Balkana: 
1. Albanija, 
2. Srbija, 
3. Črna gora (European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations). 
Države potencialne kandidatke na območju Zahodnega Balkana: 
1. Bosna in Hercegovina, 
2. Kosovo, 
3. Severna Makedonija (European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations). 
Črna gora in Srbija sta državi na Zahodnem Balkanu, ki imata največ možnosti za priključitev 
do leta 2025. Kljub številnim dejavnikom, ki kažejo, da to verjetno ne bo izvedljivo, pa se je v 
preteklosti veliko govorilo o tem in poudarjalo, da sta obe državi sposobni to tudi izpeljati. 
Evropska komisija je februarja 2018 celo izdala strategijo glede širitvene perspektive in 
okrepljenega sodelovanja EU z Zahodnim Balkanom, v kateri je poglavje namenila samo tema 
dvema državama in opredelila (sicer zelo splošne) usmeritve. V strategiji je navedla, da morajo 
države Zahodnega Balkana premagati preteklost, da bodo lahko uspešno speljale postopek 
priključitve v EU. Za to je potrebno veliko močne politične volje, potrebne so trajne reforme, 
dokončno rešeni spori s sosednjimi državami in volja do uresničitve vseh ciljev v prihodnjih 
petih letih. Evropska komisija na eni strani in države kandidatke na drugi strani (v več poglavjih 
se je nanašala na Črno goro in Srbijo, ki predstavljata državi, ki naj bi jima to lahko uspelo) 
morajo vsaka s svojimi zadolžitvami prispevati k skupnemu cilju. Evropska komisija bo še 
naprej podpirala evropsko prihodnost na Zahodnem Balkanu, če bodo reforme s strani držav 
ustrezno implementirane. Evropska komisija je še navedla, da je strategija spodbudna in daje 
smernice do čim hitrejše pridružitve (Lapaine 2018, str. 8). Kljub usmeritvam Evropske 
komisije in kljub ambicioznim ciljem po pridružitvi Črne gore in Srbije do leta 2025 pa se ideja 
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zdi vedno manj dosegljiva. Lapaine (2018, str. 25) v nadaljevanju razlaga, da obe državi kažeta 
pomanjkljivo napredovanje reform, a Evropska komisija še vedno poudarja njun vodilen 
položaj v napredku na tem območju. Dejstvo pa je, da ima skoraj vsaka reforma nepravilnosti. 
Mirel (2018) v svojem članku opisuje, zakaj na Zahodnem Balkanu opazimo manjšo 
povezanost z EU kot na primer v centralni Evropi. Politični razredi na Zahodnem Balkanu se 
osredotočajo na oblast, kratkoročne cilje, s tem nekatere regije puščajo za sabo, tranzicija se 
upočasnjuje, s tem se omejujejo investicije in večajo možnosti za korupcijo in organiziran 
kriminal. Narašča število brezposelnih, kar prisili mlade, da iščejo delo izven držav, hkrati pa 
beležijo velik upad števila prebivalcev. Nekateri deli so še vedno zelo nerazviti in razdvojeni. 
Območje je geografsko, politično in gospodarsko potisnjeno ob rob evropskega dogajanja. V 
državah je zelo prisoten nacionalizem in različne etnične skupine, državljani so še vedno vpeti 
v etnične konflikte, ostajajo številna manjšinska vprašanja, ki onemogočajo gladek prehod v 
evropsko suverenost. EU kljub prepoznanim težavam namenja regijam ogromno finančne 
pomoči, ki je po njihovih predvidevanjih še vedno cenejša opcija kot postati arbiter v sporih ali 
mirovnih operacijah. Nedvomno ostaja temeljni strateški interes EU, da doseže stabilnost in 
razvoj Zahodnega Balkana. Še toliko bolj si je k temu začela prizadevati po letu 2007, ko sta se 
EU uspešno priključili Bolgarija in Romunija. 
Na območju Zahodnega Balkana je trenutno šest držav, ki so v različnih fazah pridružitvenih 
postopkov. Na regijo ne moremo gledati kot na eno entiteto, kadar govorimo o širitveni politiki, 
a kljub temu bi bilo enako napačno, da EU opredeljujemo kot monolitno združenje. Če se na 
območju držav Zahodnega Balkana ne bodo bolj učinkovito izvajale politike, ki so nujno 
potrebne, da države napredujejo v pristopnih pogajanjih, bo regija ostajala nestabilna in 
nerazvita. Avtorji opozarjajo na pomanjkanje zaupanja v mednarodno skupnost, kar se kaže v 
slabo integriranih nacionalnih reformah, a vendar kljub nastalim težavam širitvena politika 
ostaja ena izmed vodilnih. V prihodnje je potrebno skrbno upoštevati razlike med državami, saj 
se vsaka na svoj način sooča s specifičnimi nacionalnimi pomisleki, ki posredno in neposredno 
vplivajo na uspešno izvajanje pridružitvenih postopkov (Ker-Lindsay in drugi 2017, str. 515‒
520). 
Zadnje čase EU omenjajo v povezavi z negativnimi posledicami konstantne želje po širjenju in 
omenjajo nekatere notranje težave EU. Avtor omenja dve pomembni ugotovitvi, ki nakazujeta 
na slabljenje EU in dvom v pripravljenost na izvedbo dodatnih širitev. Utrujenost od širitve, ki 
se je začela kazati leta 2004, ko je bila širitev največja in spremenjen kvalitativen proces, ki 
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dosega odpor do širitve. Utrujenost zaradi širitve je posledica absorpcijske nezmogljivosti EU 
glede administracije in upravljanja. Širitveni odpor se nanaša na politična in gospodarska 
vprašanja legitimnosti ter način posredovanja med EU, medtem ko bi bilo priporočljivo 
raziskati praktične vidike in težave s sprejemanjem novih članic. Omenjena vprašanja 
legitimnosti so resnična in odražajo že dlje trajajoč evroskepticizem v evropski javnosti. 
Manifestirajo se skozi procese razdrobljenosti in razpadanja, kot je razvidno iz migracijske 
krize in Brexita. Kljub temu je potrebno poudariti, da se odpornost do širitve kaže tudi pri 
državah članicah in državah kandidatkah. Prihaja do političnega zastoja in reformne 
zadržanosti, kar kaže tako na pomanjkanje politične volje in zmogljivosti kot tudi na vedno 
manjši apetit do zasledovanja evropske pridružitve. Tako se celoten postopek zdi nepremagljiv 
in neskončen. Odpor, ki je rezultat razdrobljenosti, omejuje širitveni program in izziva 
obstoječe oblike politike, možnosti za širitev pa s tem močno marginalizira. EU politično ni 
pripravljena na širitev, posledično ostajajo nepripravljene tudi potencialne države kandidatke 
(Economides 2020, str. 1‒2). 
Črna gora leži na Zahodnem Balkanu, ki predstavlja pomembno območje za nadaljnje širjenje 
EU. Tesne povezave EU z Zahodnim Balkanom nakazujejo na cilje EU; da uspe zagotoviti 
stabilno, uspešno in dobro delujočo demokratično družbo. Pomemben korak, ki ga je naredila 
EU za učinkovitejši pristop k vključevanju Zahodnega Balkana v EU, se je zgodil v Solunu leta 
2003, ko je Evropski svet potrdil Solunsko deklaracijo in Solunsko agendo za Zahodni Balkan. 
Sprejetje dokumentov je potrdilo močno odločnost in podporo EU za čim boljšo integracijo 
držav tega območja. Evropski svet je nato leta 2006 ponovno potrdil potrebo po že sprejetih 
pogojih, ki so bili v skladu s københavnskimi kriteriji (iz leta 1993), stabilizacijsko-
pridružitvenim sporazumom in prav tako obnovil soglasje o sprejemanju novih držav v EU. V 
nadaljevanju se je izkazalo, da so v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa sodelovanje 
in dobri sosedski odnosi bistvenega pomena za trajni proces usklajevanja v regiji in doseganje 
stabilnosti (European Union Western Balkans 2016). Vučković (2016, str. 7‒9) pojasnjuje, da 
je sicer EU s številnimi strateškimi dokumenti potrdila perspektive za države Zahodnega 
Balkana, a države dajejo občutek, da se z nekaterimi zadevami ne strinjajo. V času pristopnih 
pogajanj se je EU na marsikaterih področjih izkazala kot neučinkovit akter; v nejasnosti 
pravnega reda Skupnosti (acquis communitaire1) in nesoglasja med evropskimi in nacionalnimi 
 
1 Pravni red EU, ki zajema skupne pravice in dolžnosti vseh držav članic znotraj EU 
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institucijami. Zapleten sistem pridruževanja, ki je visoko asimetričen, deloma hierarhičen, in 
nepopolne uskladitve močno vplivajo na stagniranje držav Zahodnega Balkana na poti v EU. 
Pa vendar prihaja do ugotovitev, da je v pristopnih pogajanjih dostikrat težava tudi v problemu 
državnosti. Države namreč čutijo ogroženost svoje državnosti in v duhu ogroženosti vplivajo 
na slabo izpolnjevanje kriterijev. Države Zahodnega Balkana postajajo utrujene od vseh 
pristopnih procesov. Veliko časa je že preteklo od (dveh) širitev na Zahodni Balkan, zato imajo 
države malo upanja na ponovno širitev, sploh pa v bližnji prihodnosti. Na eni strani imamo EU, 
ki je državam regije ponudila možnost širitve predvsem zato, da se regija stabilizira in da se 
premaga težave, ki povzročajo šibko in sporno državnost, po drugi strani pa je ravno ogrožena 
državnost glavni faktor, ki vpliva na slabo zasledovanje evropskih standardov. 
Države Zahodnega Balkana so bile vključene v predpristopni okvir na podlagi že prej izvedenih 
širitev, a vendar z dvema razlikama; EU se je vzdržala časovnega razporeda postopkov in je 
podpirala fleksibilne oblike integracije v različnih področjih. Tu lahko iščemo vzroke za 
začetniško lovljenje EU na tako raznolikem območju. V primeru držav Zahodnega Balkana se 
je EU znašla v specifični situaciji zunanje politike, kjer je nihala med vključevanjem in 
izključevanjem. Zaveda se, da z možnostjo evropske integracije daje državam možnost po večji 
varnosti, blaginji in stabilnosti (Renner in Trauner 2009, str. 449‒451). 
 
3.5 POTEK PRIDRUŽITVENEGA PROCESA ČRNE GORE 
Črna gora se je osamosvojila leta 2006, leta 2010 je dobila status države kandidatke in 29. 6. 
2012 je uradno začela pristopna pogajanja. V relativno kratkem času je dosegla več prelomnih 
točk, ki so pomembno vplivale na nadaljnje procese v državi. Glede na ostale države Zahodnega 
Balkana predstavlja Črna gora specifičen primer. Zasluge za kratek čas med osamosvojitvijo in 
pridobljenim statusom kandidatke pripisujejo takratnim političnim elitam, ki so premišljeno in 
učinkovito dosegle zelo kratek in gladek prehod v obdobje pridruževanja. Številne države 
namreč že na tej točki potrebujejo leta priprav in usklajevanj. Interes države po vključitvi v EU 
se je kazal že z osamosvojitvijo, saj so z izvedenim referendumom in uspešno odcepitvijo od 
Republike Srbije pokazali takojšnje zanimanje za evropsko prihodnost (Đurović 2017, str. 59‒
66). Svet je na seji Sveta tri dni pred uradnim začetkom pogajanj s Črno goro izrazil 
zadovoljstvo nad napredkom države pri izvajanju reform. Omenil je napredek na področju 
pravne države in temeljnih pravic, boju proti korupciji in organiziranem kriminalu (Sporočilo 
za javnost 3180. seja Sveta 2012, str. 7). 
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Najprej se je začel pojasnjevalni pregled, ki je bil hkrati prvi del postopka. Opravil se je 
analitični pregled pravnega reda EU na vseh področjih po vrstnem redu, tako je kandidatka 
dobila vpogled v vse prednostne predpise, ki jih mora upoštevati. V drugem delu 
(dvostranskem/bilateralnem) je potekala predstavitev črnogorskih predpisov, politik in 
institucij. Na podlagi teh je Evropska komisija pripravila izčrpno poročilo, v katerem je po 
posameznih poglavjih navedla stanje pripravljenosti. V poročilih Evropska komisija prepozna 
področja, ki jih je potrebno izboljšati in jih kasneje lahko preoblikuje v različna merila za 
odpiranje in zapiranje poglavij (Đurović 2017, str. 78). 
Črna gora je v letih od uradne potrditve države kandidatke predelala sledeča poglavja: 
• 18. 12. 2012 je na pristopni konferenci začasno zaprla prvo poglavje o znanosti in 
raziskavah. 
• 18. 12. 2013 je odprla poglavje 23 o pravosodju in temeljnih pravicah, poglavje 24, ki 
opredeljuje pravičnost, svobodo in varnost, poglavje 5, ki opredeljuje javna naročila, 
poglavje 6, ki opisuje podjetniško pravo in poglavje 20, ki zajema podjetniško in 
industrijsko politiko. 
• 31. 03. 2014 je odprla poglavje 7 o pravici intelektualne lastnine in poglavje 10 o 
informacijski družbi in medijih. 
• 24. 06. 2014 je odprla poglavje 4 o prostem pretoku prestolnic, poglavje 31 o zunanji, 
varnostni in obrambni politiki in poglavje 32, ki se opredeljuje do finančnega nadzora. 
• 16. 12. 2014 je odprla poglavje 18 o statistiki, poglavje 28 o varstvu potrošnikov in 
varovanju zdravja, poglavje 29 o carinski uniji in poglavje 33 o finančnih in 
proračunskih določbah. 
• 30. 03. 2015 je odprla poglavje 16 o obdavčitvi in poglavje 30 o zunanjih odnosih. 
• 22. 06. 2015 je odprla poglavje 9 o finančnih storitvah in poglavje 21 o vseevropskih 
omrežjih (TENs). 
• 21. 12. 2015 je odprla poglavja 14 in 15, ki opredeljujeta prometno politiko in 
energetiko. 
• 30. 06. 2016 je odprla poglavje 12, ki govori o varnosti hrane, veterinarski in 
fitosanitarni politiki in poglavje 13 o ribištvu. 
• 13. 12. 2016 je začela pogajanja o poglavju 11, ki opredeljuje kmetijstvo in razvoj 
podeželja, ter poglavje 19 o socialni politiki in zaposlovanju. 
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• 20. 06. 2017 je začela s poglavjem 1 o prostem pretoku blaga, s poglavjem 22 o 
regionalni politiki, začasno pa so zaprli poglavje 30 o zunanjih odnosih. 
• 11. 12. 2017 je odprla poglavje 2 o prostem gibanju delavcev in poglavje 3 o pravici o 
ustanavljanju in svobodi opravljanja storitev. 
• 25. 06. 2018 je odprla poglavje 17 o ekonomski in monetarni politiki. 
• 10. 12. 2018 je odprla poglavje 27 o okolju in podnebnih spremembah (European 
Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations). 
V pristopnem procesu se Črna gora poslužuje načela kakovosti pred načelom hitrosti (Me 4 EU 
EU 4 me). To pomeni, da daje prednost kakovostno izvedenim reformam namesto časovni 
dolžini postopka. Pomembno je namreč, da se družba kot celota temeljito pripravi na koristi in 
obveznosti, ki izhajajo iz pristopa. V nadaljevanju bo Črna gora nadaljevala postopek 
pridruževanja, nadaljevala bo z usklajevanjem nacionalne zakonodaje evropski, sprejemanjem 
strateških dokumentov, razvojem institucionalnega okvira, krepitvijo upravnih zmogljivosti in 
doseganjem rezultatov, ki jih bodo občutili tudi državljani. V nekaterih državah članicah 
primanjkuje finančne discipline, nestanovitnosti in interesa za evropske reforme, kar se kaže v 
napačni predstavi o članstvu in vrednotah članstva. Zato je pomembno, da se država že v fazi 
kandidatke ustrezno pripravi na pridružitveni postopek in ima v zadnji fazi čim manj težav ob 
priključitvi (Me 4 EU EU 4 me). 
 
3.5.1 POMEN ČLANSTVA ČRNE GORE V EVROPSKI UNIJI 
Đurović (2017, str. 116‒118) navaja številne koristi in pozitivne posledice za državo ob 
priključitvi v EU. To so splošne koristi; integracija, mir, stabilnost, blaginja, evropske vrednote. 
Omenja veliko prednost vzpostavljanja institucionalnih povezav z EU, od zunanje politike do 
gospodarstva in naložb. Posledično država dostopa do dodatnih virov financiranja, ki 
predstavljajo eno izmed pomembnejših področij in posledic vključitve. 
Sredstva, ki so podeljena državam, se kasneje stekajo nazaj v države članice. Z dodatnimi viri 
financiranja se preko strukturnih skladov veliko vlaga v razvoj. Delujejo Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Porazdelitev finančnih sredstev je urejena 




‒ zaposlovanje in socialna vključenost, 
‒ raziskave in inovacije, 
‒ regionalni in urbani razvoj, 
‒ pomorstvo in ribištvo, 
‒ kmetijstvo in razvoj podeželja, 
‒ humanitarna pomoč (Evropska unija). 
Đurović (2017, str. 116‒118) navaja učinkovitejše sodstvo kot eno izmed področij, ki mu 
država namenja posebno pozornost in pri tem ohranja močan dialog z EU. Veča se moč zaščite 
človekovih pravic, izboljšuje se varstvo lastninskih pravic, krepi se upravna zmogljivost 
črnogorskih institucij, javne storitve postajajo kakovostnejše, krepijo se enote lokalne 
samouprave, usklajevanje nacionalne zakonodaje z evropsko izboljšuje celoten pravni sistem v 
državi in poslovno okolje za domača in tuja podjetja. 
Uvajanje evropskih standardov spodbuja gospodarsko sodelovanje s podjetji iz EU in olajšuje 
pretok trgovine. S pomočjo Evropske komisije se gospodarske reforme izvajajo prednostno in 
s skupnim dialogom, kar ugodno vpliva na nacionalno gospodarstvo. Odpiranje trga ugodno 
vpliva na konkurenčnost nacionalnih podjetij, da ostanejo prisotna na domačem trgu, pa vendar 
dobijo tudi dostop do evropskega. Posledično krepitev gospodarstva pomeni večje možnosti za 
rast BDP-ja. Prednost je tudi vizumska liberalizacija in postopno večanje mobilnosti. Pretekli 
valovi širitve EU so pokazali, da s približevanjem članstva obstaja rast tujih naložb iz držav 
EU, saj se z liberalizacijo trga odpravljajo številne poslovne in trgovske ovire (Đurović 2017, 
str. 116‒118). Krepitev trga dela se kaže tudi v tem, ko podjetja vidijo priložnosti za naložbe v 
državah kandidatkah, tudi v Črni gori. Podjetja se za to odločajo zaradi nižjih stroškov, s tem 
pa zagotavljajo dodatna delovna mesta (Postopek širitve EU na države Zahodnega Balkana 
2012, str. 11) 
Pri uspešni integraciji je pomembna tudi medijska pokritost, zato mediji precej poročajo o 
napredkih, trenutni situaciji in načrtih za prihodnost. Posvečajo se pozitivnim novicam, zato v 
medijskem prostoru Črne gore zasledimo manj evroskeptičnih novic (Public information 
strategy on Montenegro's accession to the European Union 2019-2020 2018, str. 24). Veliko 
korist ustvarjajo sektorji raziskovanja, znanosti in izobraževanja na vseh ravneh. Potencialna 
sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami dosegajo dobro pripravljenost mladih, poznavanje 
njihovih ugodnosti in priložnosti, viša se nivo izobraževalnih kriterijev (Public information 
strategy on Montenegro's accession to the European Union 2019-2020 2018, str. 25). 
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Napredki v državi se kažejo skozi področja varstva okolja, varnosti proizvodov, varstva 
potrošnikov, varstva konkurence in državne pomoči ter zaščite intelektualne lastnine. 
Potrošniki dobivajo boljše in cenovno dostopnejše izdelke iz držav EU, veča se turistična 
ponudba (Đurović 2017, str. 116‒118). 
EU državo podpira pri številnih infrastrukturnih projektih; pomembne so izgradnje avtocestnih 
odsekov, ki povezujejo različne dele države. Eden izmed pomembnih projektov v državi je 
izgradnja avtocestnega odseka Bar-Boljare, ki bo regionalno povezal glavno mesto države z 
obalo in poskrbel za hitro, varno in zanesljivo povezavo. EU želi pomagati pri obnovi cestne 
infrastrukture, ki je po večini neurejena, ceste imajo samo en vozni pas in peljejo po nevarnih, 
strmih odsekih z velikimi nakloni (Međedović in Ellis 2017, str. 48‒49). Leta 2010 je Črna gora 
skupaj z Italijo ustanovila partnerstvo, v okviru katerega so začeli sodelovati pri izgradnji 
podvodne električne povezave v Jadranskem morju, ki bo okrepila položaj države v smislu 
energijskega izkoriščanja, EU pa je državo pri tem finančno podprla (Montenegro facts 2013, 
str. 14). 
 
3.5.2 TEŽAVE V ČASU PRISTOPNIH POGAJANJ  
 Kljub omenjenim pozitivnim posledicam, ki jih prinaša proces pridružitve in tudi sama 
pridružitev, obstajajo nekateri pomisleki ob spremljanju težav v procesu. Omenja se slaba 
komunikacijska strategija, predvsem v zaključnih fazah pristopnega procesa. Težave nastopajo 
pri mobilizaciji virov. Pomembno je namreč, da se ideja o integraciji prenese na vse črnogorske 
prebivalce, da jim ideja o EU ne ostane tuja in se jim predstavi življenje po priključitvi. 
Prebivalci procesov ne razumejo, se jih bojijo, kar posledično negativno vpliva na njihovo 
razumevanje le-teh. Z integracijo lahko doživijo spremembe, ki bi morebiti negativno vplivale 
na njihov življenjski slog in okolje ter vir dohodka. Evropska komisija je že v Strategiji širitve 
2012‒2013 nagovarjala k verodostojnemu procesu vključevanja in k skrbni uporabi formulacij. 
Prav tako je nagovarjala k izogibu vseh oblik verbalne zlorabe in neprimernega izražanja, ki je 
način prikrivanja zamud pri izpeljevanju ključnih reform s strani političnih elit. Kljub 
prevladujočemu mnenju, da med političnimi skupinami in ključnimi deležniki ni 
evroskepticizma, obstaja latenten odpor proti dinamiki trenutne integracije, ki je posledica vse 
večjega vmešavanja Bruslja v politične, pravne, gospodarske in upravne zadeve v državi (in to 
že v začetku pristopnih pogajanj). Pristojnost vlade se je začela postopno zmanjševati, zlasti na 
področju upravljanja z dolgom in subvencijami; protimonopolna in državna pomoč sta v 
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središču pozornosti EU. S slednjo je tako potrebno dobro pogajanje o rokih in ji razumno 
pojasnjevati vse odločitve in ukrepe. V zgodnjih fazah integracije je potekala sprememba 
najvišjega pravnega akta; ustave, kar je pokazalo šibkost nacionalnih institucij. EU vztraja po 
spremembi ustave na področju neodvisnosti sodstva; spremembi izbirnega postopka za nosilce 
sodnih funkcij, po spremembi izbire in pristojnosti sodnega in tožilskega sveta ter položaja 
ustavnega sodišča. Nastajajo težave pri spremembi ustave ne le na področju človekovih pravic, 
ampak tudi na področju ločitve oblasti. Črna gora je leta 2013 sicer sprejela niz ustavnih 
sprememb, ki jih EU zahteva, a ostaja velika kritika sprememb, kljub temu da želi EU s tem 
okrepiti institucije in nadaljnjo demokratizacijo črnogorske družbe. V pogajanjih se izgublja 
meja med izvršilno in zakonodajno oblastjo. V priporočilih evropskih institucij navajajo, da se 
med pogajalskim procesom priporoča prenos pristojnosti vlade na državni zbor (skupščino). S 
tem bi dosegli preglednejše postopke, a vendar tudi izgubo jasnih mej med izvršilno in 
zakonodajno vejo. Vlada s tem izgubi del svojih pooblastil, pa vendar ostaja v celoti odgovorna 
za kakovostno izvedene reforme ter za uspešnost pogajanj. Po drugi strani pa se veča moč 
državnega zbora, kjer le-ta včasih preseže osnovno zakonodajno funkcijo. Omenja se tudi 
nerazvit lobistični sektor, ki pred evropskimi institucijami nastopa slabo in državam članicam, 
ki jih je potrebno zasuti z dobrimi argumenti, pomanjkljivo predstavi tematiko. Prva faza 
pristopnega procesa je dajala vtis, da zadeve tečejo hitro in da se pripravljenost za uspešen 
pristop povečuje. Med postopkom bi morala država krepiti svoje institucije, da ko pride do 
začetka pogajanj, nima težav s pomanjkanjem administrativnih kapacitet usposobljenih ljudi. 
Posledično prihaja do izgubljanja evropskih projektov, ker država ne zna črpati sredstev iz 
strukturnih skladov. Kljub temu pa mora Črna gora v vsakem primeru prispevati v evropski 
proračun. Na tej točki se rešitve iščejo v neto bilanci prejemanja in dodeljevanja sredstev. 
Država poročila evropskih institucij bere nejasno, kar privede do napačnega tolmačenja ocene 
evropskih institucij s strani domačih akterjev, zadeve razumejo različno in že na tem nivoju ne 
dosežejo potrebnih soglasij. Vedno bolj se govori o tveganju nepripravljenega vstopa Črne gore 
v EU (Đurović 2017, str. 120‒121). 
Andjelic (2015, str. 2) poudarja okrepitve komunikacije in sodelovanje na različnih ravneh, ne 
samo z evropskimi institucijami, ampak tudi z državami članicami. Potrebno je upoštevati 
jezikovno oviro, vsa komunikacija se namreč prevaja. Glede na število sestankov si lahko 
predstavljamo obseg prevedene dokumentacije. Problem nastane, ko država nima ustreznih 
visokih uradnikov, ki bi dokumente pravilno tolmačili in jih prenesli v nacionalne parlamente. 
Strokovna terminologija namreč potrebuje ustrezno izobražen in usposobljen kader, ki pravilno 
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prevedene dokumente prenese v države članice. Bolj kot država napreduje v pristopnih 
pogovorih, pomembnejše je pravilno interpretiranje povzetkov in dogovorov. 
Širjenje EU na Zahodni Balkan se je izkazalo za zahtevnejše in kompleksnejše kot pri državah 
v srednji in vzhodni Evropi. Črna gora se srečuje s številnimi resnimi notranjimi in zunanjimi 
ovirami, neuspešno izvajanje reform vpliva na njihov politični, gospodarski in socialni sistem. 
Ob procesu širitve prihajajo na plano težave, ki se vlečejo že več let. Evropski kriteriji imajo 
jasno določena merila, za ceno katerih mora država rešiti številne notranje težave; etnična in 
religijska nesoglasja, vprašanje mej, vračanje beguncev, krepitev nacionalne identitete, večanje 
šibkosti državnih zmogljivosti, povečevanje klientalizma, veliko korupcije in organiziranega 
kriminala, nefunkcionalno gospodarstvo ‒ to so le eni izmed problemov, ki vplivajo na 
podaljševanje možnosti vstopa države v EU. Omenjeni navidezni in notranji politični, socialni 
in ekonomski izzivi v veliki meri v državi postavljajo pod vprašaj mir, stabilnost in varnost 
regije. Obenem pa EU odpira možnost po vključitvi in utrditvi demokracije in razvoja 
liberalnega gospodarstva po celotnem Zahodnem Balkanu. V postopkih priključitve, ki 
predstavljajo eno izmed pomembnejših prelomnic v državi, prihaja do prevelike razdrobljenosti 
in neenakomernosti (Vučković 2016, str. 7). 
 
3.6 EVROPEIZACIJA ČRNE GORE 
Začetki evropeizacije Črne gore segajo v leto 2006. Takrat je Evropska komisija v poročilu 
napredka države navedla priporočilo, da mora država izvesti pravne in pravosodne reforme, z 
namenom doseganja neodvisnosti sodstva. Pomembna prelomnica razvoja Črne gore je bila 
nedvomno osamosvojitev države, po kateri je bil jasno napovedan interes vključitve v EU. Eden 
od temeljnih pogojev za članstvo v EU je, da je država kandidatka pravna država (Jovanović 
2018, str. 18‒21). Črnogorci so hitro ugotovili, da s potencialnim članstvom v EU postajajo 
subjekti v treh različnih pravnih sistemih, črnogorskem, mednarodnem in evropskem 
(Jovanović 2018, str. 18‒21). 
Boj proti korupciji je eno izmed področij, ki ga EU poudarja in mu namenja veliko pozornosti. 
Za države Zahodnega Balkana je problematika korupcije še posebej aktualen problem, s katerim 
se srečujejo že vrsto let. Učinkovito izvajanje protikorupcijske politike in merljivi rezultati 
izstopajo kot eno pomembnejših priključitvenih pogojev v okviru širitvene politike. Črna gora 
je uspela zelo okrepiti svoj zakonodajni okvir; sprejela je zakone, ki kažejo na skladnost z 
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evropsko zakonodajo. Pokazala je velik interes in napredek v krepitvi protikorupcijskih 
ukrepov. Z izgradnjo močne in institucionalno strateške politike je leta 2016 ustanovila 
Agencijo za preprečevanje korupcije in Urad posebnega državnega tožilca. Kljub temu da je 
država z vsemi sprejetimi ukrepi napredovala, pa korupcija ostaja razširjena v mnogih državnih 
institucijah in javnih področjih ter predstavlja veliko breme državi, ki poskuša čim uspešnejše 
prestati tranzicijo. Tako Črna gora kljub sprejetim ukrepom ni pokazala zadostnih rezultatov za 
doseganje verodostojnih postopkov pri preiskavah, pregonih in pravnomočnih obsodbah, 
zatiranjih preprečevanja korupcijskih dejavnosti in je posledično odredila malo zaplemb 
premoženj in kazenskih pregonov, ki bi vplivali na zmanjšanje korupcije. Črna gora v postopkih 
boja proti korupciji kaže svojo neuravnoteženost in vidna nihanja v procesu pridruževanja. 
Zgodilo se je, da so bili stroški sprejetja evropskih zahtev previsoki, tako so dobile politične 
elite odpor do usklajevanja in niso želele spodbujati zahtevanih sprememb. Konkretno je država 
v obdobju od leta 2007 do 2013 z uradnim sprejetjem pravil in norm EU v okviru 
protikorupcijske politike dajala vtis, da se odločno bori proti korupciji, v praksi pa je bil ta boj 
vse prej kot odločen. Iz tega sledi, da je nadzor nad korupcijo v državi še vedno nizek in premalo 
učinkovit ter ne dosega evropskih standardov (Đorđević in Vučković 2017, str. 1‒4). 
 
3.7 EVROPEIZACIJA POLITIČNIH STRANK 
Kot v večini evropskih držav tudi v Črni gori politične stranke predstavljajo ključno vlogo pri 
notranjepolitičnih procesih in so pomembni akterji predstavniške demokracije. V procesu 
evropske integracije se morajo tudi stranke prilagoditi in sprejeti drugačna vedenja do EU, 
prilagoditi svoja politična pričakovanja in vrednote. Politične stranke predstavljajo pomemben 
informacijski kanal, saj državljanom prenašajo informacije o procesih pristopanja. Postopki 
pridruževanja Črne gore EU so v teku že nekaj časa, v prihodnje se bodo še stopnjevali, zato je 
njihova komunikacijska vloga zelo pomembna. Stranke so v svojih političnih programih začele 
odpirati tematike, ki so bile evropsko aktualne; liberalizacija, reforme javne uprave, sodstva, 
finančni pritoki, gradnja infrastrukture, okoljska ozaveščenost, izobraževanje, socialni 
transferji. Po mnenju Vučkovića je evropeizacija političnih strank povsem pričakovana 
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(Vučković 2016, str. 7‒9). Ladrech2 je opredelil (v Vučković 2016, str. 10) pet korakov 
evropeizacije političnih strank: 
1. programske spremembe, 
2. organizacijske spremembe, 
3. vzorci strankarske pristojnosti, 
4. strankarsko-državni odnosi, 
5. odnosi zunaj nacionalnega strankarskega sistema. 
Vučković (2016, str. 10) naprej razlaga, da so spremembe v strankarskih vsebinah razumljive. 
Po osamosvojitvi države je postala glavna tema vstop v EU, kar je pričakovano. Stranke v 
vladajoči koaliciji so perspektivnost članstva celo izkoristile za uvajanje nepriljubljenih 
političnih ukrepov. 
Politične stranke v Črni gori se v primerjavi s strankami v večini držav Zahodne, Vzhodne in 
Srednje Evrope razlikujejo po tem, da so vse za ceno vključitve države v EU pozabile na 
strankarske spore, nesoglasja in zamere. Do tega je privedla predvsem pozna politična tranzicija 
iz nekdanje Federativne republike Jugoslavije v samostojno republiko. Ločitev države od 
Miloševićeve neugodne politike je ponovno odprla pot do izgubljene politične legitimnosti. 
Političnim strankam je sprejemanje evropskih stališč postalo enostavno, pri tem so bile 
učinkovite in posledično so doumele, da so strankarska prepričanja v tej situaciji nepomembna. 
Z izjemo nekaterih strank je bilo opaziti, da so se politične stranke začele približevati Bruslju 
zaradi težko pričakovanega odmikanja od Beograda. Zanimivo je predvsem to, da so politične 
stranke z (nekatere s čisto) nasprotnimi prepričanji, z različnimi notranjimi političnimi 
vprašanji, drugačnimi načini prevzemanja oblasti in oblikovanja javnih politik, drugačnimi 
poudarki na tematikah in politikah, različnimi stopnjami institucionalizacije, dejavnostmi in 
načini prepričevanja javnosti o pravilnosti sprejemanja ravno njihovih načel in norm ter 
nekatere s povsem različnimi političnimi programi sposobne doseči tako pomemben konsenz 
glede podpiranja evropske integracije (Vuković 2014, str. 74‒75). 
Evropeizacija predstavlja institucionalizacijo evropskega političnega sistema, ki ima učinek na 
domače organizacijske strukture države članice in vzpostavlja spremembe na nacionalni ravni. 
Ker Črna gora še ni postala članica EU, v evropskem parlamentu nima evropskih poslancev. 
 




Kljub temu se je povezava med nacionalnimi in evropskimi poslanci začela krepiti z 
ustanovitvijo parlamentarnega odbora za stabilizacijo in združevanje. Tako že nekaj česa poteka 
uspešna komunikacija med obema stranema, ki koristi obema; s približevanjem vključitvi pa 
bo ta odnos postal še bolj pomemben. Vpliv evropeizacije v državi je močan in se v državi kaže 
skozi krepitev notranjih političnih procesov, vladavine prava in dejavnosti političnih strank 
(Vujović 2015, str. 43‒45). 
Politične stranke svoj odnos do EU ne pogojujejo s svojo ideologijo, programom, politikami in 
etničnimi preferencami. Namesto da bi svoja stališča do EU opisovale preko svojih prepričanj, 
se odločajo za drugačen pristop. Svoje politike opisujejo kot evropske, v skladu z evropskimi 
standardi in jih nato umestijo v svoje programe (Uskoković 2017, str. 87). 
Črna gora je zaradi počasne tranzicije skoraj deset let po padcu komunizma dokaj pozno začela 
s formuliranjem političnih mnenj, predvsem pa so bila zaradi tega mnenja glede integracije v 
EU že oblikovana. Nivo vpliva EU na politične stranke je bil takrat nizek, kar lahko povezujemo 
s tem, da je država takrat spadala pod Jugoslavijo, kasneje sta v republiki vztrajali samo še s 
Srbijo. Politične stranke so si morale mnenje ustvariti v času internacionalne izolacije in 
nerešenih državnih vprašanj. Njihova optimistična naravnanost do EU pa je izhajala predvsem 
iz želje po samostojni državi (Vuković 2014, str. 76‒95). 
 
3.8 EVROSKEPTICIZEM V ČRNI GORI 
Belloni (2016) ugotavlja, da je možno zaznati evroskepticizem na območju držav Zahodnega 
Balkana, a vendar ne v tolikšni meri, da bi ta zelo izstopal in močno vplival na procese 
evropeizacije. Če/ko je prišlo do evroskeptičnih vprašanj, so na to idejo vplivali socialno-
ekonomski, kulturni in politični dejavniki. Evroskepticizem na tem območju pa ne pomeni 
zavračanja evropske perspektive in iskanja alternativ, temveč kritiko metod, časovnega 
razporeda in vpliva evropskega integracijskega procesa. 
Evroskepticizem lahko opredelimo kot obliko, ki nasprotuje ideologiji, ki zagovarja Evropo. 
Najdemo ga lahko v katerikoli politični stranki, kjer zagovorniki ne podpirajo evropske 
integracije. Govorimo o precej novem pojavu, razvil se je po letu 1992 in ponudil kritični 
pogled na nadaljnjo evropsko povezovanje. Nestrinjanje z institucionalno ureditvijo EU in 
prepričanje, da vplivi integracije slabijo nacionalne države, sta mnenji nasprotnikov širjenja 
evropske ideologije. Evroskepticizem vpliva na evropsko integracijo, odločevalne procese, 
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institucionalne reforme in slabo vpliva na mnenje demokratičnosti EU (Leconte 2010). Na 
primeru Črne gore je zanimivo, da premajhna in/ali napačna informiranost, odtujenost, 
oddaljenost, elitizem in tehnokracija pri ljudeh niso spodbudili strahu in nezadovoljstva do EU 
(kot v večini držav članic EU), ampak ravno nasprotno. Pomisleki niso škodili že obstoječemu 
pozitivnemu odnosu do EU (Uskoković 2017, str. 85). 
Razloge za naraščanje evroskepticizma na Zahodnem Balkanu lahko iščemo v zamudnih 
pogajalskih procesih ter v različnih zahtevah EU, kot je recimo aretacija vojnih zločincev. Tudi 
države članice so priložnostno pojasnile nelagodje s hitrim širjenjem EU in pridobivanjem 
novih članic, medtem ko imajo same dovolj notranjih težav, s katerimi bi se morale več 
ukvarjati, kot pa vse staviti na nove članice. V državah, v katerih je integracijski napredek 
največji, zaznamo več evroskepticizma. Tako je pri Črni gori, ki je skozi večletna pogajanja in 
vpletanja evropskih procesov v nacionalne postala dobro podučena o postopkih. Dogaja se, da 
se državljani bolj informirajo glede članstva v EU, ugotavljajo dejansko ceno pridružitve in se 
sprašujejo, ali stroški odtehtajo koristi. Vlade so zaradi prenizke obveščenosti državljanov o 
procesih EU začele ustvarjati komunikacijske strategije, ki služijo informiranju, izobraževanju 
in obveščanju. V državah Zahodnega Balkana, kjer imajo prebivalci malo znanja o 
pridružitvenem postopku in o evropskih procesih, obstaja manjša mera evroskepticizma in 
obratno. V Srbiji, Makedoniji in Črni gori je pojavljanje evroskepticizma pogostejše kot recimo 
v Bosni in Hercegovini ali na Kosovu. Za pojav evroskepticizma na Zahodnem Balkanu so 
opredelili tri glavne razloge: 
1. ekonomski stroški in koristi, ki zoblikujejo mnenje o EU, 
2. močnejši kot so občutki nacionalne identitete, več državljanov je mnenja, da procesi 
evropske integracije ogrožajo njihovo skupnost, 
3. razočaranje in frustracije nad delovanjem nacionalnih institucij negativno vplivajo na 
dojemanje institucij na evropski ravni (Belloni 2016, str. 530‒537). 
Poleg omenjenih razlogov pa vsaka država hitro najde še dodatne negativne karakteristike, ki 
so odvisne od specifičnih primerov držav. Ves čas se omenja stroge kriterije, ki jih je potrebno 
prenesti v lokalno okolje in kritiziranje političnih elit, ki morajo le-te implementirati. Na 
slabenje evropske ideje o širjenju je vplivala tudi ekonomska in finančna kriza po letu 2008, 
slabi in nerešeni medsosedski odnosi in evropski odnos do držav kandidatk, ki je pogostokrat 
pokroviteljski. Do skeptičnega razmišljanja je vplivala tudi kriza v Grčiji ter humanitarna kriza 
beguncev, ki se je začela leta 2015, ko so omenjeni skozi Zahodni Balkan želeli doseči severno 
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Evropo. Mogoče je vredno omeniti tudi zanimanje Rusije za to regijo, ki priključitev Črne gore 
v EU vidi kot poseganje v njeno interesno območje. Pridružitev v EU avtomatično ne zagotavlja 
gospodarskega razvoja in izboljšuje kakovost demokratičnega upravljanja. Demokratična 
uspešnost nekaterih držav se je po vstopu v EU celo poslabšala (Belloni 2016, str. 537‒545). 
 
3.9 AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE IN ODNOSI V ČRNI GORI 
V nadaljevanju bomo pregledali tudi aktualno politično situacijo v Črni gori, predvsem želimo 
prikazati velik monopol ene politične stranke, ki posredno in neposredno vpliva na pomembne 
javno politične procese. Namen podpoglavja je orisati ozadje političnega dogajanja v Črni gori, 
ki nam bo pomagal razumeti odnos državljanov do nacionalnih institucij, ki je analiziran v 
empiričnem delu magistrske naloge. 
Za lažje razumevanje odnosov in merjenje moči v političnem dogajanju in državnih procesih je 
potrebno omeniti nekaj sledečih dejstev. Veliko vlogo in vpliv v državi predstavlja politična 
stranka DPS, na začetku imenovana Črnogorska zveza komunistov. Eden izmed vidnejših 
političnih akterjev v stranki je trenutni predsednik države Milo Đukanović, ki je že od začetka 
delovanja stranke eden izmed pomembnejših in vidnejših članov stranke. Leta 1991 je s stranko 
postal predsednik prve demokratično izvoljene vlade, od takrat naprej je zelo pripomogel k 
uspehom stranke in k ustvarjanju in krepitvi svoje uspešne politične kariere. Đukanović je bil s 
svojo DPS vedno prisoten pri vseh pomembnih prelomnicah v zgodovini države. Leta 2010, ko 
je Črna gora postala EU država kandidatka in leta 2012, ko je uradno začela pogajanja za vstop 
v EU in vse do danes je ostala stranka ena izmed pomembnejših političnih akterjev v Črni gori 
(Tromp 2017). 
Črna gora je edina postkomunistična država, v kateri je ena politična stranka tako dolgo na 
oblasti; od začetka pluralističnega sistema leta 1990. Slednja je odigrala ključno vlogo pri 
demokratizaciji, po letu 1997 pa sploh, saj je prišlo do ločitve v oblasti stranke. Bila je glavna 
zagovornica državne federacije s Srbijo, kasneje pa je postala glavna zagovornica 
osamosvojitve in se je močno zavzela za obnovo črnogorske neodvisnosti. Obstoj stranke 
nekateri avtorji pripisujejo visoki ravni institucionalizacije stranke in veliki meri politične 
legitimnosti, ki jo je stranka pridobila z monopolizirano idejo o suverenosti države (Vuković 
2013). Dominanca DPS je vplivala na volilno konkurenco, na nastanek novih političnih strank, 
na možnost oblikovanja koalicij in oblikovanje nacionalnih vlad. Kljub temu da je v državi v 
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zadnjih letih nastalo kar nekaj novih političnih strank, pa le-te niso imele večjega vpliva na 
razplet volitev (Stankov 2019, str. 164). 
Zaradi fenomena, da ostaja ena stranka v državi dominantna toliko časa in ima sposobnost 
popolnega kontroliranja političnega življenja, je Črna gora zanimiva za preučevanje številnim 
avtorjem. Kmalu po osamosvojitvi so začele nastajati nove politične stranke, ki zaradi svoje 
razdrobljenosti niso uspele vnesti trajnih sprememb v politično sfero; vodilne DPS niso uspele 
ogroziti. Glede na proporcionalni volilni sistem v državi s 3 % volilnim pragom pri lokalnih in 
nacionalnih volitvah je bilo kreiranje novih političnih strank sicer pričakovano, a vendar 
bistvenih sprememb novoustanovljene stranke niso uvedle. Nove stranke so predvsem želele 
nagovoriti tiste potencialne volivce, ki zaradi nezadovoljstva s trenutno situacijo niso volili. 
Prav tako so imele te stranke prednost, da jih tradicionalne politične stranke (očitno) niso znale 
nagovoriti. V praksi so se te stranke soočale s težavami: 
‒ Težava je nastala pri financiranju političnih strank. Neparlamentarne stranke so 
upravičene do nekega deleža financiranja iz državnih ali lokalnih sredstev, čeprav samo 
za določene volitve in volilno kampanjo. Če želijo dostopati do financiranja, morajo 
pridobiti vsaj en sedež na nacionalni ali lokalni ravni, odvisno od volitev. 
‒ Ker je strankarsko polje v Črni gori zelo heterogeno, je manjša verjetnost, da bodo nove 
politične stranke uspele. Prav tako so v državi že etablirane politične stranke etničnih 
pripadnosti (črnogorska, srbska, bošnjaška, albanska in hrvaška), ki so znane po svoji 
stabilni volilni bazi in je verjetnost, da bodo te etnične skupine spremenile izbrano 
politično stranko, majhna. 
‒ Strankarski sistem je zelo institucionaliziran, kar preprečuje nastanek novih strank. Ker 
etničnost predstavlja glavni razlog za politično mobilizacijo, ostaja strankarska 
konkurenca predvidljiva. Tradicionalni koalicijski partnerji DPS vključno z Albanci, 
Hrvati in Bošnjaki seveda nikakor ne bodo sodelovali s srbskimi političnimi strankami, 
ki redko podpirajo črnogorski nacionalizem. V teh situacijah je težko pričakovati, da bi 
nove politične stranke uspele spremeniti etablirane vzorce že obstoječih in/ali se temu 
uprle (Stankov 2019, str. 169‒171). 
Vuković (2014, str. 81) navaja, da poleg že omenjene najbolj močne in uspešne DPS velja 
omeniti še nekaj strank, ki se pojavljajo na političnem parketu v Črni gori oz. so nanj v neki 
meri tudi vplivale. To so Socialistična ljudska stranka, Nova srbska demokracija, Gibanje za 
spremembe, Pozitivna Črna gora, Demokratična fronta, Srbska ljudska stranka, Socialni 
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demokrati, Združeni reformni ukrepi, Demos itd. Nastalo je kar nekaj novih političnih strank, 
kar lahko pripisujemo velikemu številu vzdržanih volivcev. Na parlamentarnih volitvah leta 
2016 je volilna udeležba dosegla 73 %. Novoustanovljene stranke se zanašajo na to, da bodo 
uspele mobilizirati ravno te volivce, ki se običajno ne udeležijo volitev. Nove stranke želijo 
volivce prepričati z novimi idejami in političnimi cilji, saj očitno z volilnimi programi 
uveljavljenih strank niso zadovoljni. Težave jim povzroča DPS, ki si tudi v opozicijskih 
strankah s ponujanjem položajev in funkcij zagotavlja vodilno mesto. Posledično se šibi 
opozicija in možnosti za spremembo oblasti. Strankarski boji so postali predvidljivi, koalicijski 
bloki pa že dobro izoblikovani. Na splošno lahko govorimo o nezadovoljstvu volivcev s 
tradicionalnimi političnimi strankami, kar pa vendar daje novim strankam voljo po 
ustanavljanju (Šturanović 2018). Kljub nestrinjanju s politično situacijo pa volilna udeležba na 
parlamentarnih volitvah v Črni gori ostaja relativno visoka. Če pogledamo rezultate volitev od 
njene osamosvojitve leta 2006 pa do danes ugotovimo, da se deleži vedno gibljejo nad 65 %. 
Leta 2006 je bila volilna udeležba 72,05 %, leta 2009 66,19 %, leta 2012 70,56 % in kot že 
omenjeno leta 2016 73,41 %. Tako opazimo, da se volilna udeležba ne znižuje, iz leta 2012 do 
2016 se je celo za 3 % zvišala. Naslednje parlamentarne volitve so na vidiku oktobra 2020, kjer 
bo nedvomno zanimivo spremljati odločitev Črnogorcev pri ponovni izbiri oblasti 
(International idea). 
V Črni gori že skoraj 30 let ni prišlo do menjave vladajočih, v državi smo priča zelo 
dominantnemu strankarskemu sistemu. V preteklih vladah je do zdaj vedno vladala DPS, ki ji 
je vedno uspelo priti v vladno koalicijo. Strankarska dominanca se je kazala v številnih preteklih 
situacijah, katerim niso bile kos opozicijske stranke niti razni nevladni poskusi spreminjanja 
oblasti. Nestrinjanja s skoraj tri desetletja trajajočo politiko se kažejo v nezadovoljstvu 
prebivalcev, ki so svoje nestrinjanje z nacionalno vlado in nacionalnim parlamentom poudarjali 
skozi številne proteste in z javnim izkazovanjem nezadovoljstva. Do zdaj so bili vsi poskusi 
neuspešni ter kljub številnim političnim škandalom, ki bi sami po sebi lahko bili dovolj močan 
vzrok za umik posameznikov iz politike, uspešno zatrti. Volivci so v preteklih letih začeli 
izgubljati interes do volitev, saj so začeli verjeti, da so vodilni nepremagljivi in da bo tako tudi 
ostalo. Civilna neposlušnost je postala nekaj običajnega, vodilne DPS pa v preteklosti s 
položajev niso odnesli niti veliki korupcijski škandali (Lipovina 2019). 
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4 EMPIRIČNI DEL 
 
V drugi polovici magistrskega dela bomo na podlagi pridobljenih podatkov iz Eurobarometra 
preučili trend javnega mnenja v Črni gori in ga prikazali v tabelah in slikah. 
Anketne vprašalnike raziskave Eurobarometer izpolnjujejo osebe starejše od 15 let, v vseh 
državah članicah in državah kandidatkah. Vzorec je določen s sorazmerno velikostjo 
prebivalstva. Vzorec anketiranih je pripravljen s sistematičnim in naključnim iskanjem 
anketirancev po vseh upravnih enotah, v mestnih in podeželskih območjih, vsi intervjuji pa so 
bili izvedeni osebno v posameznikovih domovih. Za potrebe analize bomo torej uporabili 
podatke, ki nam bodo na voljo za Črno goro in jih na podlagi opredeljenih teoretičnih izhodišč 
in aktualizacije dogodkov v državi analizirali ter poskusili poiskati razloge za spremembo 
mnenja. Spremljali bomo javno mnenje v obdobju od decembra 2010, ko je Črna gora postala 
država kandidatka, do vključno leta 2019. Prva meritev javnega mnenja po pridobitvi statusa 
države kandidatke je bila za Črno goro na voljo z začetkom leta 2011. 
Analizirali bomo tri vprašanja, s katerimi bomo raziskali področja, ki nas zanimajo, odgovarjajo 
na zastavljeno raziskovalno vprašanje in ki bodo predstavljala pomemben del kasnejše analize: 
1. S prvim vprašanjem bomo želeli preučiti javno mnenje državljanov Črne gore v zvezi z 
njihovim zaupanjem v dve pomembni nacionalni instituciji: nacionalni parlament in 
nacionalno vlado ter v EU. Rezultati bodo prikazani na večstopenjski lestvici v treh 
kategorijah: zaupam, ne zaupam in ne vem. S tem bomo lahko dobili precej jasno sliko 
o (ne)zaupanju v dve zelo pomembni nacionalni instituciji in prav tako o (ne)zaupanju 
v EU. 
2. V drugem vprašanju nas bo zanimalo, kaj osebno anketiranim pomeni EU. Z odgovori 
bomo želeli prikazati vsebinska področja v državi, ki so prepoznana kot pomembna. 
Anketiranci so lahko na vprašanje, kaj jim osebno pomeni EU, izbirali med 16 
ponujenimi odgovori: svoboda potovanja, študija in dela znotraj EU, euro, nepotrebno 
zapravljanje denarja, mir, birokracija, kulturna raznolikost, demokracija, nezaposlenost, 
večji vpliv v svetu, premalo nadzora na zunanjih mejah, več kriminala, gospodarska 
blaginja, izguba kulturne identitete, socialna zaščita, drugo in ne vem. 
3. V tretjem vprašanju bomo želeli izvedeti njihovo generalno dojemanje EU. Na voljo so 
imeli ponovno odgovore na večstopenjski lestvici, rezultati pa bodo prikazani s štirimi 
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kategorijami: pozitivno dojemanje EU, negativno, nevtralno in ne vem. S pomočjo 
odgovorov si bomo za potrebo analize ustvarili mnenje o splošnem dojemanju EU med 
prebivalci Črne gore. 
V nadaljevanju bomo po vprašanjih predstavili rezultate, jih analizirali, kasneje povzeli svoje 
ugotovitve in jih strnili v analizi. 
 
4.1 ZAUPANJE V EVROPSKO UNIJO IN NACIONALNI POLITIČNI 
INSTITUCIJI 
V spodnji tabeli 4.1 bomo prikazali pridobljene podatke o zaupanju v nacionalni parlament ter 
nacionalno vlado in EU ter jih kasneje interpretirali. Predvsem bomo želeli ugotoviti, kako se 
med prebivalci Črne gore spreminja zaupanje skozi čas ter kako se zaupanje v nacionalne 
institucije odraža pri zaupanju v EU. 
Tabela 4.1: Zaupanje v Evropsko unijo, nacionalni parlament in nacionalno vlado od leta 
2011 do 2019 














































































Zaupam 51 45 40 47 47 50 51 41 45 
Ne zaupam 39 38 48 35 34 38 39 48 45 




















Zaupam 39 39 32 41 36 40 40 31 40 
Ne zaupam 54 49 59 50 53 52 56 61 54 

















Zaupam 43 38 30 45 33 38 40 34 40 
Ne zaupam 52 51 61 46 56 54 56 58 54 
Ne vem 5 12 9 9 11 8 4 8 6 
Vir: Eurobarometer (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 
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V tabeli 4.1 so prikazani podatki anketiranih od leta 2011 do 2019 in trend njihovega zaupanja. 
Rezultati so prikazani v treh kategorijah: zaupam, ne zaupam in ne vem. Vsi prikazani podatki 
po posameznih letih so iz javnomnenjskih meritev v mesecu novembru. 
Slika 4.1: Zaupanje in nezaupanje v Evropsko unijo ter odgovori ne vem od leta 2011 do 2019 
 
Vir: Eurobarometer (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 
Iz podatkov, vidnih na sliki 4.1, kjer je prikazano zaupanje v EU, smo ugotovili, da je zaupanje 
od leta 2011 do 2013 postopoma padalo in istega leta doseglo najnižjo točko zaupanja, to je 40 
%. Kljub temu odstotek še vedno ni majhen in lahko govorimo o splošnem zaupanju v EU. Od 
leta 2013 naprej in vse do 2017 je zaupanje postopno spet naraščalo. Med letoma 2017 in 2018 
je padlo za kar 10 %, a je 2018 zaupanje vse do leta 2019 ponovno naraščalo. Krivulja 
nezaupanja v EU je bila do leta 2012 ves čas tik pod 40 % in se je do leta 2013 dvignila za kar 
10 %. Nato je do leta 2014 padla na 35 % in se počasi spet dvigovala, tako je bilo nezaupanje 
v EU leta 2018 ponovno 48 %, kot je bilo leta 2013. Po letu 2018 je nezaupanje vse do 2019 



















Ali zaupate v EU?
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Slika 4.2: Zaupanje in nezaupanje v nacionalni parlament ter odgovori ne vem od leta 2011 do 
2019 
 
Vir: Eurobarometer (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 
Na sliki 4.2 smo prikazali zaupanje v nacionalni parlament. Kar je bilo zanimivo pri izrisu 
trendov in pri analiziranju podatkov, je to, da smo opazili skoraj zrcalno krivuljo zaupanja in 
nezaupanja. Če najprej pogledamo nezaupanje, lahko opazimo, da je od leta 2011 do 2012 padlo 
za 5 %, a je od leta 2012 do 2013 naraslo za kar 10 %. Potem je do leta 2014 padalo in istega 
leta vse do 2018 postopoma naraščalo. V letu 2018 je bilo nezaupanje v nacionalni parlament 
največje, in sicer kar 61 %. Pri zaupanju v nacionalni parlament opazimo za leti 2011 in 2012 
enak delež, ki je dosegel 39 %. Krivulja zaupanja se je nato do leta 2013 spustilo na 32 % in je 
istega leta ponovno začela naraščati vse do leta 2014. Nato je zaupanje vse do leta 2017 nihalo 
med 36 % in 40 %, iz leta 2017 do 2018 je padlo za 9 % in nato iz 2018 do 2019 ponovno zraslo 
za 9 %. Na sliki 4.2 sta lepo vidni krivulji zaupanja in nezaupanja, ki sta skoraj čisto 
prezrcaljeni. Delež tistih, ki so na vprašanje odgovorili z ne vem, se giba med 4 % in 12 %. 
Leta 2012 je bil delež odgovorov ne vem največji, in sicer 12 %, medtem ko je bil najnižji leta 
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Slika 4.3: Zaupanje in nezaupanje v nacionalno vlado ter odgovori ne vem od leta 2011 do 
2019 
 
Vir: Eurobarometer (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 
Tako kot pri krivulji (ne)zaupanja v nacionalni parlament tudi pri (ne)zaupanju v nacionalno 
vlado opazimo, da sta si krivulji skoraj zrcalni. To je lepo razvidno na sliki 4.3. Nezaupanje je 
bilo z 61 % najvišje leta 2013, istega leta pa je bilo najnižje zaupanje s 30 %. Nato je zaupanje 
od leta 2013 naraščalo do leta 2014 in istega leta začelo padati. Ravno obratno se je zgodilo z 
nezaupanjem, ki je leta 2013 začelo padati vse do leta 2014, ko je ponovno začelo naraščati. 
Nezaupanje se je od leta 2015 do 2018 gibalo med 54 % in 58 % in je od leta 2018 do 2019 
zgubilo 4 %. Zaupanje je med letom 2015 in 2018 nihalo med 33 % in 40 %, leta 2018 pa je 
začelo naraščati do 2019. Delež odgovorjenih z ne vem se je gibal med 4 % in 12 %, najnižji je 
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Slika 4.4: Krivulje zaupanja v Evropsko unijo, nacionalni parlament in nacionalno vlado od 
leta 2011 do 2019 
 
Vir: Eurobarometer (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 
Na sliki 4.4 smo prikazali vse tri krivulje zaupanja in ugotovili, da državljani Črne gore izmed 
ponujenih treh najbolj zaupajo v EU, ki je ves čas nad zaupanjem ostalih dveh analiziranih 
akterjev. Glede na to, da je zaupanje nižje v vlado in parlament, lahko domnevamo, da je šlo za 
nacionalne dogodke, ki so omajali zaupanje v politične akterje na nacionalni ravni. Posledično 
pa se je to odrazilo tudi v stopnji zaupanja v EU. Dogodki, ki so vplivali na padec zaupanja v 
nacionalni instituciji, so verjetno vplivali tudi na padec zaupanja v EU. Rezultat lahko 
povezujemo s težavno politično situacijo v državi, ki je že nekaj časa pod vplivom istih 
voditeljev, ki vedno znova najdejo pot do odločevalnih funkcij, s katerimi dosegajo lastne 
ambicije in posledično s svojimi dejanji vplivajo na vse pomembne nacionalne institucije, 
procese in politike. Slednje smo natančneje preučili v nadaljevanju dela, v analizi. 
Spremembe v zaupanju v EU pa so lahko tudi odraz odnosa med EU in Črno goro. Črna gora 
je 26. 6. 2012 uradno začela s postopki priključitve v EU. Začela je z reformami in 
spremembami, ki so kompleksne in dolgotrajne. Že na začetku se je morala lotiti številnih 
velikih sprememb, ki so vključevale zelo težavna in obširna usklajevanja nacionalnih predpisov 
z evropskimi (Freedom House 2014). Tako lahko slabše zaupanje v EU do leta 2013 
pripisujemo tudi začetnim težavam in prepoznavanju težavnosti pogajanj, ki so jih občutili 
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prebivalstvo močno nasprotovalo priključitvi, svoje nestrinjanje pa pokazalo s številnimi 
protesti in javnimi pozivi vladajočim, naj tega postopka ne izpeljejo. Padec zaupanja v 
nacionalni parlament in nacionalno vlado se tako začne kazati v letu 2017 in pada do 2018, kar 
lahko pripisujemo tudi temu dogodku. Država za priključitev ni imela referenduma na 
nacionalni ravni, kar je bilo glede na ustaljeno prakso priključevanja ostalih držav članic za 
pričakovati. Posledično je s to potezo močno razburila državljane. 
 
4.2 RAZUMEVANJE EVROPSKE UNIJE 
V tabeli 4.2 bomo prikazali 16 možnih odgovorov, ki so jih imeli anketirani na voljo na 
vprašanje, kaj osebno jim pomeni EU, in jih razporedili od tistega z največjim deležem do 
odgovora, ki je imel najnižji delež. Vsi prikazani podatki, razen za leto 2016, so bili zbrani v 
mesecu novembru. Za november leta 2016 podatkov ni na voljo, zato bomo prikazali podatke 
iz enako zastavljene ankete, samo v drugem mesecu, in sicer v maju. 
Tabela 4.2: Prikaz 16 možnih odgovorov od leta 2011 do 2019 
































































Svoboda potovanja, študija in dela znotraj EU 46 40 38 55 33 38 50 40 32 
Gospodarska blaginja 31 39 31 27 25 25 21 17 18 
Mir 30 31 23 34 29 33 23 16 14 
Demokracija 21 19 18 25 16 20 15 13 14 
Socialna zaščita 17 19 17 24 20 20 22 14 16 
Kulturna raznolikost 14 10 10 20 14 14 6 11 10 
Večji vpliv v svetu 13 11 9 22 21 21 7 15 17 
Euro 9 10 7 18 20 19 12 12 9 
Izguba kulturne identitete 8 9 7 13 9 9 11 9 7 
Nepotrebno zapravljanje denarja 7 8 6 13 7 7 9 10 10 
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Več kriminala 5 7 7 11 7 6 7 8 7 
Birokracija 4 6 3 8 6 4 4 4 6 
Premalo nadzora na zunanjih mejah 3 5 6 13 5 3 4 7 10 
Nezaposlenost 2 6 7 10 5 5 7 7 10 
Drugo 1 2 1 0 1 1 2 2 1 
Ne vem 4 4 4 0 6 5 4 5 1 
Vir: Eurobarometer (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a, 2016b, 2017, 2018, 2019). 
Za izbiro zgoraj prikazanih kategorij smo se odločili zato, da bi lažje razumeli, kaj državljanom 
Črne gore pomeni EU in si s tem ustvarili mnenje o njihovem razumevanju. Anketiranci so 
lahko izbirali več odgovorov. Anketirancem EU v največji meri pomeni svobodo potovanja, 
študija in dela znotraj EU. Odgovor je v letih od 2011 do 2019 izbralo med 32 % in 55 % 
anketirancev (glej tabelo 4.2). Opazimo lahko, da se je v letu 2014 in v 2017 delež anketirancev, 
ki jim EU pomeni svobodo potovanja, študija in dela, povišal; iz leta 2013 do 2014 za 17 %, iz 
leta 2016 v 2017 pa za 12 %. Takoj na drugem mestu po deležu prejetih odgovorov sledi 
odgovor gospodarska blaginja, ki ga je do leta 2014 izbralo nad 30 % anketirancev. Po letu 
2014 se ta delež postopno zmanjšuje. V letu 2019 je odgovor izbralo le še 18 % vprašanih. 
Razloge za ugotavljanje padanja deleža anketirancev, ki so izbrali odgovor gospodarska 
blaginja, bi lahko iskali v naraščanju BDP v državi. Le-ta je namreč od leta 2011 postopoma 
naraščal, iz leta 2016 do 2019 se je zvišal iz 4.37 na 5.6 (Trading economics). Posledično lahko 
sklepamo, da je zanašanje na EU kot zgolj in samo sredstvo za dosego gospodarske blaginje, 
upadlo zaradi višanja BDP. Predvidevamo, da se je z boljšanjem gospodarskega položaja države 
manjšal delež anketirancev, ki so EU povezovali z gospodarsko blaginjo. Na začetku, ko je 
država počasi začela prehajati v ekonomsko tranzicijo, pa je bil pomen gospodarske blaginje 
višji. 
Podobno je upadel delež anketirancev, ki jim EU pomeni mir. V letu 2014 je 34 % vprašanih 
izbralo mir, medtem ko je ta odgovor v letu 2019 izbralo le še 14 % vprašanih. Očitno je v 
zadnjih treh preučevanih letih mir procentualno postal manj pomemben v očeh anketirancev, 
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kar verjetno lahko pripisujemo umirjeni situaciji v državi in posledično kolektivno varno okolje 
znotraj meja EU. Padec deleža anketirancev, ki so EU povezovali z mirom, lahko pripisujemo 
oddaljenosti vojne na Balkanu in osamosvojitvijo. Vojna je namreč pustila ogromen pečat na 
prebivalstvu. Grozote, ki so se dogajale zaradi etničnih konfliktov in osamosvajanj, so pustile 
za sabo visoke gospodarske posledice in prizadetost regije. Po razpadu Jugoslavije je Črna gora 
ostala v skupnosti s Srbijo, kjer je občutila posledice močno centralizirane oblasti in dominacije 
Srbov. Začela je s postopki osamosvajanja in postala parlamentarna republika (Huszka 2003, 
str. 43−45). S tem, ko je nastopilo več letno obdobje miru predvidevamo, da so ostala področja 
postajala bolj pomembna kot mir, saj so prebivalci občutili manj tveganja, da bi lahko ponovno 
prišlo do vojne. 
Od 25 % v letu 2014 do 14 % v letu 2019 vprašanih EU osebno pomeni demokracijo. Sledijo 
odgovori socialna zaščita, kulturna raznolikost, večji vpliv v svetu. Vse tri odgovore so 
anketiranci v najvišjem deležu izbrali v letu 2014: socialna zaščita 24 %, kulturna raznolikost 
20 % in večji vpliv v svetu 22 %. Sledita odgovora euro in izguba kulturne identitete. Odgovor 
nepotrebno zapravljanje denarja je najnižji delež odgovorov prejel v letu 2013 z le 6 % in že 
naslednje leto najvišjega 13 %. Pri odgovoru nezaposlenost in premalo nadzora na zunanjih 
mejah v zadnjem letu opazimo dvig deleža, ki pa kljub temu ni bil višji kot v letu 2014. Iz leta 
2018 v leto 2019 lahko pri štirih odgovorih opazimo višji delež odgovorov; pri demokraciji, 
socialni zaščiti, večjemu vplivu v svetu in pri odgovoru premalo nadzora na zunanjih mejah. 
Pri ostalih odgovorih z izjemo odgovora nepotrebno zapravljanje denarja, ki je v letu 2018 in 
2019 doseglo 10 %, lahko opazimo nižanje deleža odgovorov. Glede na podatke lahko 
sklepamo, da se prebivalstvo zaveda, da se jim z vključitvijo v EU odpirajo nove priložnosti in 
z njo povezujejo področja, ki spodbujajo napredek države. Prav tako pa niso mnenja, da se z 
EU veča kriminal, brezposelnost, izgublja kulturna identiteta. Odgovori, ki kažejo na negativno 
podobo EU, so bili izbrani s strani vprašanih le v manjšem deležu. Rezultati kažejo, da 
prebivalci Črne gore EU povezujejo s pozitivnimi spremembami in s področji, ki kažejo na 
pozitivno naravnanost v skupno evropsko zgodbo in predvsem želijo slediti vzoru ostalim že 
vključenim državam članicam. V nadaljevanju je na slikah 4.5 in 4.6 grafični prikaz 8 
odgovorov na vprašanja, in sicer tistih, ki so dobili največji delež odgovorov (slika 4.5) in tistih, 
ki so jih dobili najmanj (slika 4.6). Glede na 16 možnih odgovorov se nam je zdela razdelitev 
smiselna predvsem zaradi lažje preglednosti. 
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Slika 4.5: Osem odgovorov z najvišjimi deleži 
 
Vir: Eurobarometer (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a, 2016b, 2017, 2018, 2019). 
Slika 4.6: Osem odgovorov z najnižjimi deleži 
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4.3 ODNOS DO EVROPSKE UNIJE 
Za zadnje vprašanje, ki se glasi: kakšen je odnos anketiranih do EU, bomo rezultate prikazali s 
štirimi kategorijami v tabeli 4.3. Odgovori bodo ponovno prikazani od leta 2011 do vključno 
2019. 
Tabela 4.3: Generalno dojemanje Evropske unije od leta 2011 do 2019 

































































Pozitivno 50 50 41 47 48 47 45 45 59 
Nevtralno 34 30 40 33 36 34 37 35 26 
Negativno 14 17 17 18 13 9 16 16 15 
Ne vem 2 3 2 2 3 10 2 4 0 
Vir: Eurobarometer (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 
V tabeli 4.3 so prikazani odgovori na večstopenjski lestvici, za lažji prikaz pa so le-ti združeni 
v 4 kategorije: pozitivno, nevtralno, negativno in ne vem. Rezultati anketiranih, ki so 
odgovarjali z zelo pozitivnim in dokaj pozitivnim dojemanjem EU, so združeni v kategoriji 




Slika 4.7: Pozitivno, negativno in nevtralno dojemanje Evropske unije ter odgovori ne vem od 
leta 2011 do 2019 
 
Vir: Eurobarometer (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 
Na sliki 4.7 lahko opazimo, da anketirani generalno EU dojemajo kot nekaj pozitivnega. Deleži 
anketiranih, ki EU dojemajo kot nekaj pozitivnega, se v vseh letih gibljejo nad 40 %. V letih 
2011 in 2012 ima pozitiven odnos do EU kar 50 % vprašanih. Leta 2013 delež vprašanih, ki 
EU ocenjuje kot pozitivno, pade na najnižji delež, to je 41 %. Med leti 2014 in 2018 se je delež 
vprašanih, ki EU ocenjujejo pozitivno, gibal med 45 % in 48 %. Med leti 2018 in 2019 pa lahko 
opazimo najvišji dvig deleža anketiranih, ki pozitivno ocenjuje EU, in sicer kar za 14 %. Skoraj 
zrcalna slika je pri krivulji, ki prikazuje delež anketirancev, ki EU dojemajo nevtralno. Med leti 
2011 in 2012 je delež anketirancev, ki EU ocenjujejo nevtralno, padel za 4 %. Nato se je delež 
anketirancev z nevtralnim odnosom do EU iz leta 2012 do 2013 povečal za 10 %, do leta 2014 
ponovno padel in se do leta 2018 gibal z manjšimi vzponi in padci. Od leta 2018 do 2019 se je 
število anketirancev, ki EU dojemajo nevtralno, zmanjšal za 9 %. Viden preobrat v deležu 
pozitivno in nevtralno opredeljenih je opazen v letu 2013 in 2018. Glede na rezultate 
domnevamo, da so ob spremembah v mnenju vprašani prehajali od tistih s pozitivnim odnosom 
do tistih z nevtralnim in obratno. Prav tako lahko sklepamo, da so anketirani prehajali od tistih 
z negativnim odnosom do tistih, ki so bili neopredeljeni in obratno. Leta 2013 namreč pade 
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nevtralnim odnosom. Kasneje v letu 2016 pade delež tistih z negativnim odnosom in obenem 
naraste delež tistih, ki so odgovorili z ne vem. V zadnjem preučevanem letu 2019 pa je možno 
opaziti strmo povečanje tistih, ki imajo do EU pozitiven odnos. Delež vprašanih z negativnim 
odnosom do EU se je gibal med 9 % in 18 %. Najnižji delež anketirancev z negativnim odnosom 
je bil v letu 2016 (9 %) in največji v letu 2014 (18 %). Opazen je padec deleža negativno 
opredeljenih med letoma 2014 in 2016 za 9 %. Z letom 2017 ponovno naraste delež vprašanih 
z negativnim odnosom na 16 %. Ta delež se do leta 2019 bistveno ne spremeni. Le manjši delež 
anketirancev je neopredeljen. Izstopa predvsem leto 2016, ko je bilo neopredeljenih 10 %. 
Če povežemo vzporednici med prvim vprašanjem, v katerem smo želeli ugotoviti zaupanje v 
EU, in tretjim vprašanjem, v katerem smo ugotavljali naravnanost do EU, lahko povzamemo, 
da se je leta 2013 in 2018 zaupanje v EU zmanjšalo, ob enem pa se je zmanjšal tudi delež 
pozitivno naravnanih do EU. Leta 2013 opazimo padec deleža tistih anketirancev, ki so na 
vprašanje o zaupanju v EU odgovorili z zaupam. Delež je padel za 5 %, medtem ko je delež 
anketirancev, ki so odgovorili z ne zaupam, narastel. Leta 2012 je delež anketirancev, ki so 
izrazili svoje nezaupanje v EU, dosegel 38 %, v naslednjem letu se je zvišal na 48 %. Podobno 
situacijo opazimo v letih 2017 in 2018. Delež anketirancev, ki so v letu 2017 izrazili zaupanje 
v EU, je dosegel 51 % in se je v letu 2018 znižal za 10 %. Medtem pa je delež anketirancev, ki 
so do EU izrazili nezaupanje v letu 2017, dosegel 39 %, v letu 2018 pa 48 %. Zanimive rezultate 
opazimo tudi pri tretjem vprašanju, kjer so anketiranci izražali svoje dojemanje EU. Opazili 
smo spremembo v deležu iz leta 2012 do 2013, in sicer padec deleža tistih, ki so EU dojemali 
kot pozitivno − za 9 %. Iz leta 2018 do 2019 je delež pozitivno opredeljenih do EU narastel za 
14 %. Morda lahko razloge za to iščemo v splošnem naraščanju pozitivne podobe v EU, saj je 
delež anketirancev, ki pozitivno dojemajo EU, v letu 2019 tudi v državah članicah in državah 
kandidatkah precej visok (Eurobarometer 2019). 
 
4.4 POLITIČNO OZADJE IN SPREMINJANJE ZAUPANJA V NACIONALNE 
INSTITUCIJE TER EVROPSKO UNIJO 
Na podlagi pridobljenih podatkov, ki smo jih za lažjo interpretacijo predstavili v obliki tabel in 
slik, smo želeli le-te analizirati še skozi politično ozadje v državi. Ugotovili smo, da na rezultate 
in deleže odgovorov anketirancev v veliki meri vplivajo nacionalni dogodki. Zato smo v tem 
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poglavju le-te poskusili umestiti v aktualno politično situacijo v Črni gori in predvsem poiskati 
konkretne razloge za gibanje podpore članstvu v EU. 
Februarja 2013 je črnogorsko javnost pretresel škandal razkritega posnetka zasedanja odbora 
DPS, na katerem je bil prisoten takratni predsednik vlade Milo Đukanović in številni najvišji 
politični funkcionarji v državi. Iz posnetka so razvidni pogovori političnih akterjev DPS, ki so 
svoje visoke položaje v državnem aparatu izkoriščali za zaposlovanje svojih podpornikov, 
govorili so o zlorabi državnih sredstev z namenom doseganja čim boljših volilnih rezultatov na 
parlamentarnih volitvah, ki so bile istega leta v oktobru. Opozicija je seveda burno reagirala na 
izjave, dejanje označila kot masovno kršitev človekovih pravic in politično diskriminacijo. 
Državno tožilstvo je po službeni dolžnosti zadevo preiskalo in ugotovilo, da na posnetku ne 
prepozna ničesar spornega. Posledično je zaradi incidenta država že julija sprejela ustavne 
spremembe, ki so bile namenjene povečanju neodvisnosti sodstva. Nasprotniki vladajoče 
politične elite so bili ogorčeni, prav tako se je o legitimnosti in demokratičnosti vladajočih 
začela spraševati črnogorska javnost, predvsem v duhu prihajajočih predsedniških volitev. 
Posledično lahko sklepamo, da se je padec zaupanja v letu 2013 v nacionalni instituciji in v EU 
ter zvišanje deleža anketirancev, ki so do omenjenih institucij in EU izrazili nezaupanje, odrazil 
v incidentu posnetka, ki je prišel v javnost. Prebivalstvo je bilo razočarano, nezadovoljstvo pa 
lahko opazimo na podlagi podatkov, pridobljenih iz javnomnenjskih raziskav.  
Leto 2013 so prav tako zaznamovale predsedniške volitve, ki so poskrbele za negativen odziv 
državljanov Črne gore. Druge predsedniške volitve, odkar je država razglasila svojo 
samostojnost, so potekale aprila 2013. Na volitvah je zmagal Filip Vujanović, ki je bil eden 
pomembnejših članov stranke DPS, volitve pa so povzročile veliko razburjenja v državi. 
Vujanović je na predsedniških volitvah kandidiral tretjič, kljub temu da ustava dovoljuje dva 
zaporedna mandata. Po posredovanju ustavnega sodišča, ki je razsodilo, da predsedniški 
mandat, ki ga je izpeljal še v času skupne unije s Srbijo, ne šteje in mu tako dovolilo nastopiti 
tretji zaporedni mandat, se je širjenje nezadovoljstva med državljani še povečalo. Kljub temu 
da so mednarodni opazovalci ugotavljali, da so bile volitve (načeloma) svobodne in poštene, je 
ravno afera razkritega posnetka razkrila, da je vladajoča stranka uporabljala državne vire za 
doseganje lojalnosti in mobilizacijo volivcev. V letu 2013 so se v državi povečali napadi na 
preiskovalne novinarje, ki so raziskovali korupcijo v državi in bili kritični do vladajočih elit. 
Novinarje so obmetavali s kamenjem, zažigali so jim vozila, pred uredniškimi pisarnami so jim 
nastavljali bombe, kasneje maja 2018 so preiskovalno novinarko, ki se je ukvarjala predvsem z 
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preiskovanjem DPS in njenih koruptivnih poslov, celo ustrelili v koleno. V novembru 2013 so 
potekale tudi lokalne volitve, na katerih je bilo premalo transparentnosti, odkrile so se številne 
težave pri vzpostavljanju lokalnih samouprav in predvsem pomanjkanje interesa oblasti za 
implementacijo nujno potrebnih reform (Freedom House 2014). Nestrinjanje z dejanji 
vladajočih v državi se tako pokaže tudi v odnosu prebivalcev do EU. Delež anketirancev, ki so 
pozitivno dojemali EU, v letu 2013 namreč pade, kar smo prikazali v empiričnem delu. S tem 
ugotavljamo in potrjujemo domnevo, da se nacionalne težave kažejo tudi v padanju podpore 
EU. 
 V času političnih kampanj pred volitvami so politične strukture močno pritiskale na državljane 
Črne gore, vladajoče stranke pa so svoje državne vire izkoriščale v namene lastne promocije in 
slabljenja nasprotnikov. V preteklosti so se posluževali kupovanja volilnih glasov v zameno 
obljubljanja različnih dovoljenj, odobritev poslov, položajev. Močna korupcija je bila tako 
prisotna že v letu 2013, postala je zelo razširjena v lokalnih samoupravah, v prostorskih 
načrtovanjih, pri javnih naročilih, privatizaciji, izobraževanju, zdravstvu. Izvajanje 
protikorupcijskih ukrepov je bilo že v preteklih letih slabo, država še naprej ostaja močno 
vključena v usmerjanje gospodarstva. Večina primerov korupcije, ki se preganjajo, vključuje 
zlorabo oblasti in podkupovanje, postopki so dolgotrajni in v večini neučinkoviti (Freedom 
House 2014). 
Glede na navedene težave in vedno večjo nejevoljo, ki se je začela čutiti v državi, lahko v 
nadaljevanju iščemo razloge v padanju zaupanja v obe nacionalni instituciji in EU. V letu 2013 
namreč lahko pri zaupanju v EU, nacionalni parlament in nacionalno vlado opazimo strm padec 
zaupanja anketirancev, istega leta opazimo tudi padec pozitivnega mnenja o EU, ki pa je 
predvsem le odziv omenjenega nezadovoljstva v državi. Vedno večji vpliv vladajočih, 
izkoriščanje svoje moči in iskanje novih možnosti za doseganje lastnih ciljev so lahko vplivali 
na nezadovoljstvo prebivalcev, kar smo lahko opazili s pomočjo analiziranih podatkov. Kasneje 
v letu 2014 se deleži zaupanja in pozitivnega dojemanja EU sicer ponovno začnejo dvigovati, 
a kot je razvidno iz slike 4.4, kjer so prikazane vse tri krivulje zaupanja, lahko za tem opazimo 
ponoven trend zmanjševanja zaupanja, ki kaže na ponovno nezadovoljstvo prebivalcev. 
Nihanja v deležih zaupanja, nezaupanja oz. pozitivnega ali negativnega dojemanja institucij in 
EU lahko opazimo tudi v ostalih preučevanih letih. Oktobra leta 2015 so v Črni gori potekali 
množični protesti, kjer so zaradi avtokratskega vodenja zahtevali odstop takratnega premierja 
Mila Đukanovića, izražali so nasprotovanje države k priključitvi zveze NATO in obsodili 
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volilne goljufije. Politična kriza v državi se je odražala v bojkotu parlamenta s strani opozicije 
in v njenem stalnem opozarjanju na nepremagljivo politično elito v državi. Leta 2016 so bile v 
državi četrte parlamentarne volitve, odkar je Črna gora razglasila samostojnost, zato so 
nestrinjanja z vladajočimi še bolj prihajala do izraza, saj so prihajajoče volitve vzbujale upanje, 
da se bo vendar kaj spremenilo. Na večer pred volitvami je celo potekal organiziran državni 
udar. Med obtoženimi, ki so že bili v sodnem postopku, so bili tudi člani opozicijske 
Demokratske fronte, ki so bili eni izmed glavnih pobudnikov javnega nestrinjanja z 
uveljavljeno politično elito in protestov leta 2015 proti vladajoči DPS. Delež anketirancev, ki 
zaupajo v nacionalno vlado, je iz leta 2014 do 2015 padel za 12 %. Iz tega sledi, da lahko padec 
zaupanja v nacionalno vlado, nacionalni parlament in posledično tudi v EU v letu 2015 
pripisujemo politični krizi v državi. Ta je še posebej prišla do izraza 24. oktobra v Podgorici, 
kjer je potekal največji protest v tistem obdobju. Protestniki, oboroženi s solzivci, ki so pred 
sedežem parlamenta skušali podreti kovinsko ograjo, obkoljeno s posebnimi policijskimi 
enotami, so imeli jasno sporočilo o formuliranju nove vlade. Policija se je na izgrede odzvala 
precej intenzivno, na protestnike je izstrelila solzivce in jih nato pregnala z oklepnimi vozili. 
Protesti so se nadaljevali še v prihodnosti, eden izmed odmevnejših se je prav tako odvil v 
Podgorici, kjer so decembra 2015 protestniki javno izrazili nestrinjanje o pridružitvi Črne gore 
v NATO (Freedom House 2018). 
Politična kriza v državi se je nadaljevala tudi potem, ko so se nekateri protestni shodi umirili. 
Težave so se začele pojavljati tudi znotraj stranke DPS, v kateri je prišlo do razkola, kasneje pa 
tudi do spora s koalicijsko partnerico Socialno demokratsko stranko. Spor med partnericama je 
privedel do izgube večine v parlamentu in s tem ogrozil obstoj vlade, ki je nato dodatne glasove 
dobila pri sicer opozicijski stranki Pozitivna Črna gora. Đukanović je leta 2016 uspešno prestal 
glasovanje o zaupnici vladi in nadaljeval svojo politično pot. Nov val vznemirjenja med 
opozicijskimi strankami in nasprotniki Đukanovića na eni strani ter njegovo stranko DPS na 
drugi strani je pomenil njegovo kandidaturo za predsednika države v aprilu leta 2018. Ker lahko 
v letu 2018 ponovno opazimo padec zaupanja v obe preučevani nacionalni instituciji in 
posledično v EU, lahko ta padec pripisujemo predsedniškim volitvam. Opozicija še vedno ni 
priznavala parlamentarnih volitev v letu 2016, a že se je morala sprijazniti z novim položajem 
Đukanovića. Zmago slednjega na predsedniških volitvah pripisujejo velikemu številu delovnih 
mest v državi, ki so odvisni od DPS, Đukanović pa je ob svoji ponovni izvolitvi izjavil, da je 
izid volitev razumeti kot odločenost prebivalcev, da nadaljuje z razvijanjem države še naprej, 
v smeri približevanja države evroatlantskim integracijam. Tako se globoke politične in 
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družbene delitve v Črni gori vlečejo iz leta v leto, številni neuspešni poskusi dialogov s 
ključnimi političnimi akterji in neuspešnimi mediacijami pa so postali politična realnost 
(Freedom House 2018). 
Po letu 2018 lahko opazimo ponovno naraščanje zaupanja v nacionalni instituciji in v EU, prav 
tako se je začel dvigovati delež pozitivno opredeljenih do EU. Đukanović je nastopil s svojim 
predsedniškim mandatom, nasprotniki pa so se morali, kot vedno do zdaj, s tem sprijazniti. V 
letu 2019 so še vedno potekali protestni shodi, javnost še vedno ni pozabila incidenta s kuverto, 
kjer se je pokazala praksa podkupovanja najvišjih političnih akterjev. Nov val protestov je 
sprožil tudi sprejet Zakon o verski svobodi, ki je močno razburil srbsko pravoslavno cerkev. 
Zakon je namreč določil, da se vsi verski objekti, ki so bili v lasti Črne gore pred izgubo 
neodvisnosti in združitvijo s Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in niso na ustrezen pravni 
način prešli v last določene verske skupnosti, priznajo kot državno premoženje. Posledično bi 
srbski pravoslavni cerkvi odvzeli lastništvo nad več verskimi objekti v državi. Ker je na 
območju Črne gore srbskih pravoslavnih vernikov veliko, Srbi pa poudarjajo že tako slabe 
odnose s črnogorsko pravoslavno cerkvijo in z njihovimi manjšinami, so se protesti prelevili v 
organizirane maše v središčih mesta. Izgredi so bili tudi v parlamentu, številne srbske poslance 
je policija pridržala. Črnogorska družba se je še bolj razdvojila, predvsem pa se je pozornost 
vsaj za nekaj časa preusmerila stran od vseh drugih nacionalnih incidentov (Freedom House 
2020). 
Napetosti v državi so se stopnjevale, na vidiku so bili novi politični škandali. Eden izmed njih 
se je zgodil februarja 2019. Omenili smo incident s kuverto, kjer so objavili posnetek, na 
katerem zelo vplivni črnogorski poslovnež Duško Knežević visokemu članu vladajoče DPS 
izroča ovojnico z neprijavljeno donacijo v znesku 97.000 EUR. Posnetek je močno vznemiril 
opozicijo in ostalo javnost Črne gore. Po incidentu so bili protesti, na katerih so vlado pozivali 
k odstopu, organizirani vsako soboto kar 6 tednov zapored (Freedom House 2020). 
 
4.5 ANALIZA 
V nadaljevanju bomo poskusili odgovoriti na raziskovalno vprašanje: Kako se je odnos Črne 
gore do članstva v Evropski uniji spreminjal od leta 2010, ko je Republika Črna gora pridobila 
status države kandidatke, in kaj lahko pojasni spremembe v odnosu? Ugotovili smo, da 
nacionalni dogodki vplivajo na razumevanje in naklonjenost do EU. To se kaže v podatkih, ki 
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nihajo v letih, ko so se v državi dogajale politične afere, škandali pa so vplivali na različne 
družbene sfere in posledično na odnos prebivalcev Črne gore do EU in njenega potencialnega 
članstva v EU. Prebivalci Črne gore na splošno pozitivno dojemajo EU, njihov odnos se kaže 
v razumevanju posledic, ki jih prinaša pridružitev in se na trenutke distancirajo od nacionalnih 
incidentov, ki mečejo slabo luč tudi na celoten pristopni proces. Kljub napetim državnim 
konfliktom so namreč še vedno nacionalni organi tisti, ki so odgovorni za pogajanja v EU in 
morajo ne glede na nacionalna razhajanja poskrbeti, da se postopki peljejo naprej. Tako so 
spremembe v odnosu do članstva glede na pestro nacionalno dogajanje razumljive. 
V nadaljevanju se bomo poskusili opredeliti do zastavljenih hipotez: Podpora prebivalcev Črne 
gore do članstva v Evropski uniji je od leta 2010, ko je Črna gora pridobila status države 
kandidatke, do danes upadla (hipoteza 1) in Razlog za upadanje podpore v Črni gori za članstvo 
v Evropski uniji je mogoče pripisati naslednjim dejavnikom: splošnemu upadu podpore 
Evropski uniji (evroskepticizmu), nezaupanju v nacionalno vlado in visoki stopnji korupcije 
(hipoteza 2). S hipotezo 1 se ne bi strinjali, saj podatki, ki smo jih analizirali, kažejo, da so 
prebivalci Črne gore EU naklonjeni in se njihov odnos skozi leta ni drastično spreminjal in ni 
drastično upadel. Bili smo priča nihanju zaupanja in pozitivnemu dojemanju EU, a kljub temu 
ne moremo trditi, da so ta nihanja vplivala na večje spremembe podpore državljanov do članstva 
v EU. V teoretičnem delu smo omenjali evroskepticizem v Črni gori in ga kot pomemben 
sodobni pogled na evropske procese želeli vključiti v razlago. Glede na ostala raziskana 
področja v državi smo prišli do ugotovitve, da evroskepticizem ni vplival na upadanje podpore 
države za vstop v EU. Predvsem so bili pri spremembah v odnosu do EU močno prisotni ostali 
dejavniki, pa še to ne moremo trditi, da smo priča velikemu upadanju interesa. Nezaupanje v 
nacionalno vlado in v nacionalni parlament, kot je prikazano v prvem vprašanju empiričnega 
dela, je zagotovo zelo pomemben dejavnik, ki ga prepoznamo kot ključnega pri spremembah v 
podpori članstva v EU. Prav tako je k nihanju podpore močno pripomogla visoka stopnja 
korupcije, ki je kljub mnogim poskusom reševanja in omejevanja ostala prisotna v državi; njena 
razširjenost vpliva na podaljševanje postopkov priključitve Črne gore v EU (Đorđević in 
Vučković 2017). Sistemska korupcija je postala še bolj vroča tema javnih debat po aferi s 
kuverto, kjer je postalo očitno, da ilegalno financiranje stranke DPS ni nič neobičajnega, 
kvečjemu nasprotno; nelegalna in kazniva dejanja so postala tako zelo vpeta v državni sistem, 
da je tak način dela postal povsem običajen. Kljub temu je stopnja korupcije v državi zelo 
zaskrbljujoč problem, sploh z vidika demokratičnosti, legitimnosti in vključevanja države v EU. 
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Jasno je, da so vsa pretekla dejanja in incidenti vplivali na napredek pristopnih postopkov 
države v EU. Črni gori se je prvič od leta 2012 zgodilo, da v letu 2019 ni odprla niti začasno 
zaprla nobenega dodatnega poglavja. Država v vseh letih ni dosegla pričakovanih rezultatov in 
ima velike težave pri doseganju evropskih standardov. Vlada trdi, da izpolnjuje evropske 
kriterije, a vendar se v praksi izkazuje, da simulira procese reform z namenom doseganja lastnih 
političnih interesov DPS. Dogajala so se formalna odpiranja in začasna zapiranja nekaterih 





Na osnovi preučevanja in zbiranja informacij o preteklih in sedanjih nacionalnih dogodkih, ki 
so vsak na svoj način pomembni za Črno goro pri njeni poti do EU, ugotavljamo, da se država 
sooča z velikimi nacionalnimi težavami, ki vedno znova vplivajo na zamudnost pristopnih 
pogajanj in s tem na oddaljevanje od EU. 
V teoretičnem delu smo najprej opredelili EU, njene funkcije, področja, s katerimi se ukvarja 
in natančneje opredelili teme, ki so bile relevantne za raziskovalno vprašanje. Z opisom 
širitvene politike EU smo se posvetili regiji Zahodnega Balkana, saj imajo države tega območja 
več skupnih značilnosti; ena izmed njih je zagotovo želja po priključitvi. Državam kandidatkam 
EU zapoveduje pogoje, ki jih morajo doseči pred vključitvijo, z namenom lažjega doseganja 
potrebnih reform, navsezadnje pa tudi EU v pridobivanju novih držav članic vidi številne 
koristi. Opredelili smo pogoje, ki jih morajo države izpolniti, da se lahko pridružijo. Črna gora 
je s pristopnimi pogajanji začela leta 2012. Vse do danes je postopoma odpirala točno določena 
poglavja, kar pomeni, da je za usklajevanje nacionalnih regulativ z evropskimi namenila že 
veliko časa. Navedli smo pridružitveni postopek države, njene napredke in odprtja določenih 
poglavij po letih. Kot vsaka država do zdaj, ki je morala čez postopek pridruževanja, se je tudi 
Črna gora srečevala s težavami v postopkih. Vključitev v EU bi za državo lahko pomenila večji 
napredek, stabilnost in naprednejši demokratični politični sistem. V nadaljevanju smo poglavje 
namenili tudi aktualni politični situaciji v državi, ki zagotovo v veliki meri narekuje vse 
najpomembnejše procese v državi, vključno s priključevanjem države v EU. Tudi politične 
stranke so se morale prilagoditi evropskim zahtevam, večina je EU naklonjena in vključitev 
podpira. S pomočjo javnomnenjskih raziskav smo pridobili podatke o zaupanju državljanov 
Črne gore v EU, nacionalni parlament, nacionalno vlado, pridobili smo podatke o njihovem 
dojemanju EU in o tem, kaj si predstavljajo pod pojmom EU. Na podlagi prikazanih podatkov 
smo skozi analizo povzeli svoje ugotovitve in prišli do spoznanja, da težave znotraj nacionalnih 
mej močno vplivajo na opredelitev prebivalcev do pomembnih javnopolitičnih vprašanj. To se 
kaže v zaupanju do nacionalnih institucij kot tudi do EU. Prebivalci Črne gore so skozi leta 
postopkov pridružitve razvili odnos do EU, sprejeli posledice priključitve in sprejeli idejo o 
skupni evropski politiki. Negativen pečat celotni zgodbi je bila zagotovo priključitev v NATO, 
ki so ji prebivalci zaradi preteklih negativnih dogodkov močno nasprotovali. 
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Freedom House je v letu 2020 Črno goro označil kot hibridni režim in ne več kot demokratično 
državo. Škandali, ki so v preteklih letih močno pretresli javnost, so zelo vplivali na mednarodni 
ugled države in posledično dosegli oddaljevanje od priključitve države  EU. Zaradi več let 
izkoriščanja moči in uporabljanja taktik za doseganje lastnih političnih ciljev ob večanju 
politične korupcije in močnih vplivov na državne odločevalne postopke, ki nikakor ne bi smeli 
biti pod vplivom političnih opcij, je država prvič po letu 2003 izgubila naziv demokratične 
republike (Freedom House 2020). Sprememba niti ni bila tako nepričakovana glede na to, da je 
imela Črna gora že dlje časa težave s šibkimi institucijami, neodvisnost državnih institucij pa 
je bila ves čas pod vprašajem. Zasledimo lahko predvsem kritike na neodvisno sodstvo, 
medijsko svobodo in korupcijo. 
V okviru magistrskega dela in empirične analize smo opazili spremembe v odnosu prebivalcev 
Črne gore do članstva v EU. Vzroke za spremembe lahko iščemo v težavnih političnih 
nesoglasjih, ki se kažejo v nezadovoljstvu prebivalcev. Kljub številnim javnim pozivom k 
odstopu vlade oz. vladajoče politične elite zadeve ostanejo nespremenjene. Prebivalci so 
naklonjeni ideji o pridružitvi EU, saj razumejo, da jim vstop lahko prinese številne pozitivne 
posledice, morda celo verjamejo, da bo sprememba vplivala na monopol vladajoče DPS. 
Slednja je sicer vstopu v EU naklonjena, čeprav je hitro ugotovila, da z vstopanjem v EU prihaja 
tudi do številnih sistemskih sprememb, ki vplivajo na njen način dela in vodenje lastnih poslov. 
Težko govorimo o splošnem padcu podpore prebivalcev Črne gore do pridružitve v EU, odkar 
je postala država kandidatka. Razumljivo je, da so postopki težavni in naporni. Črna gora je 
namreč še vedno relativno mlada država, ki je več let živela v skupnih zvezah, kjer je bila 
odvisna od drugih in je pozno odkrila moč in odgovornost lastne države. Od leta 2006 pa do 
danes je močno napredovala, a vendar ima še vedno težave v doseganju evropskih standardov. 
Razloge za nihanje podpore EU smo prepoznali v nacionalnih nesoglasjih in nezadovoljstvu z 
nacionalno vlado, parlamentom in vladajočo politično elito. Prebivalstvo je nezadovoljno z 
dejanji državnih politikov, ki vedno znova najdejo način priti oz. ostati na oblasti. Ker je odnos 
prebivalcev do nacionalne politike slabši oz. ji ne izkazujejo velikega deleža zaupanja, se to 
nestrinjanje z njihovimi odločitvami prenese tudi na dojemanje evropskih politik. Tako 
ugotovimo, da politična situacija v državi močno vpliva na odnos prebivalcev do 
zunanjepolitičnih procesov v EU. Priključitev države v EU bo zagotovo ostala še nekaj časa 
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